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 ببرووكرتو الجامعة الإةلامية الحكومية 
 التجريدر
 
التعليم كفاءة الدعلم ىي القدرة والخبرة والدهارات التي يجب أن يمتلكها الدعلم في تنفيذ عملية 
والتي تشمل تخطيط التعليم وتنفيذ التعليم حتى تقييم التعليم. وفيما يتعلق بالتقييم، يقال 
الدعلم أن يصبح كفءا إذا كان يفهم تقنيات التقييم وإجرائو، وقادر على إجراء التقييم 
 وتدّكن من استخدام نتائج التقييم لتحسين عملية التعليم. يبدأ عملية التقييم من تخطيط
التقييم وتنفيذ التقييم وتحليل نتائج التقييم. نوع من ىذا البحث ىو بحث ميداني لأن 
يتم تحليل  .بطريقة وصفية نوعيةالدلاحظة والدقابلة والتوثيق  البيانات التي يتم جمعها من
 .البيانات عن طريق جمع البيانات الدراد وصفها والتحقق من البيانات
 
علم لقد قام بمهمتو في التقييم اي أن الدليل البيانات، يمكن ااسستنتاج استنادًا إلى نتائج تح
الإستعداد تحديد الأىداف و تحديد مشكلات الديدان و تخطيط التقييم فيو مراحل التقييم وىي 
بدء تحليلو ّثم  على ثلاث مجلات يستخدم ااسسلوب الدناسب ّثم يستمّر بتنفيذ التقييمللتقييم 
ة لتحسين ستفادالإو بة واعطاء الدرجات وتصحيحو وتقرير النتيجة من فحص ورقة ااسجا
لمنهج التقييم ل التقييم الدستخدم وىو مبدأ مبدأ يوافق إلى عملية التعليم وترقية الدهارة الدهنية
  ح‌
 
وحيث كانت في تنفيذه عراقيل يوجهو الدعلم وىي عدم  التقييم الأصيل. الدراسى الجديد
ومع  إختبار يومي وعراقيل أخرى من وجو الوقت.الإستعداد من الطلاب في الإختبار أي 
ذلك، يجب أن يكون ىناك زيادة وتحسين في كفاءة الدعلم من خلال حضور الندوات 
بشكل  الددرسة ورسالتها يةوأنشطة تطوير الدناىج الدراسية، بحيث يمكن تحقيق ما يصبح رؤ 
 جيد.














 التقدريركلمة الشكر و 
العالدين وبو نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أللهم صّل على سيدنا  الحمد لله رب ّ
 محّمد وعلى الو وأصحابو أجمعين.
لقد كتبت الباحثة الرسالة الجامعية لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب سرجانا 
فى علم التًبية ااسسلامية بالجامعة ااسسلامية الحكومية برووكرتو. وأتدت الباحثة الرسالة 
لغة العربية في تقييم التعليم ال كفاءة معلم" الجامعة بتوفيق الله وىدايتو تعالى تحت الدوضوع:  
سنة الدرسةة الإحسان الدتوةطة الإةلامية بيجي كيدرونج بانتينج بانيوماس بم
 " .2018/2018
خوات. والأ خوانلأساتيذ والإشكركم من مساعدة اأوفي كتابة ىذه الرسالة الجامعية 
 ىا، منهم:لدن قد ساعدم كلمة الشكر و ولذلك في ىذه الصفحة أرادت الباحثة أن تتقد ّ
كعميد كلية التًبية والعلم التدريسية للجامعة   الداجيستير ماورديالدكرم الدوكتور خالد  .ٔ
 .الإسلامية الحكومية برووكرتو
اللغة العربية للجامعة الإسلامية كرئيس قسم التعليم  الداجيستير الدكرم احمد سعيد الحج .ٕ
الدشرف في كتابة ىذه الرسالة الجامعية والذي اعطى السهولة في حل الحكومية برووكرتو و 
 حسن الجزاء.جزاك الله ألدشكلات التي وجدتها وتصويب كل الأخطاء. ا
في فصل اللغة العربية "أ" للجامعة  فر كمش الداجيستير مالدكرم الدوكتور يوسلا .ٖ
 ااسسلامية الحكومية برووكرتو.
 الدوظفون للجامعة ااسسلامية الحكومية برووكرتو.والأستاذات و الأساتيذ  .ٗ
ان الدتوسطة الإسلامية بيجي كيدونج بانتينج بانيوماس، الدكرم مدير الددرسة الإحس .٘
درسة الإذن للباحثة لإجراء البحوث بالأستاذ م. واحد حسن وجميع الأساتيذ التي أعطوا 
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية بيجي كيدونج بانتينج بانيوماس.
  ي‌
 
درسة وث بملبحالدكرمة الأستاذة فوزيّة التي اعطيت الإذن والعون للباحثة لإجراء ا .ٙ
 الإحسان الدتوسطة الإسلامية بيجي كيدونج بانتينج بانيوماس.
روضة العلوم عهد سيوطي وجميع الأساتيذ بم نجيبالأستاذ ستاذ فاروق سيوطي و الأالدكرم  .ٚ
 .الذي يحملوني بعلومهم حتي الآن يل فاطيكغويانجان ترانج
 جميع أسرتي الكبيرة التي قد أعطيت الحماسة كثيرة. .ٛ
بكلية التًبية  ٗ۱۰۲صديقات في دراسة اللغة العربية الدرحلة الصدقاء و الأجميع  .ٜ
 ااسسلامية الجامعة ااسسلامية الحكومية برووكرتو.
 كمال ىذا البحث.من يساعد الباحثة في إ وجميع .ٓٔ
أشكر شكرا كثيرا على مساعدتكم عسى الله أن يبارككم ويسهلكم جميع أموركم 
 يستطيع أن يكون نافعا لنا جميعا. آمين.ويرجو الباحث أن ىذ البحث 
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 خلفية المسألة -أ 
ما. تعمل  التًبّية ىي البرنامج تتكّوف من عّدة عناصر تعمل في نظاـ  
 مج التعليم أربعة عناصرا. يحتول كل برن1بعضها لتحقيق ىدؼ التعليم ىعل عناصر
) التقييم. من حيث عملية ٤) الطريقة، (٣) الداّدة، (٢) الذدؼ، (1الرئيسية ىي (
مرحلة خطيط ك ، يتكّوف كل أنشطة التعليم من ثلبثة مراحل، كىي مرحلة الت ّالتعليم
برتوم مرحلة الّتقييم. في مرحلة الّتحطيط، تقـو بإعداد برامج التعليم التي ك التّنفيذ 
لى تعيتُ الأىداؼ كالدواد كأنشطة التعليم ككسائلو كتقييمو. كفي مرحلة التنفيذ تقـو ع
 حلة التقييم تقصد الي معرفة درجة التعليم.بتطبيق خطة التدريس أما مر 
بناء على ذلك عّرؼ أف التقييم لو موقع ىاـ في برنامج التعليم. كأف   
لأف من كجهة التًبية، التقييم ىو عملية . ٢التقييم جزء لا يتجزأ من برنامج التعليم
 .٣ىدؼ التعليم على الطلبب إكتسبومنهجية لتعّتُ ما 
البحث للتقييم أنشطتها في الفصل أك في عملية  رتقييم التعليم ىو جوى 
التعليمية للطلبب. بالنسبة التعليم. كأنشطة التقييم يقـو بها الدعلم في تقدنً الدواد 
، تقييم التعليم ىو كسيلة لا تتجزأ من أنشطة التعليم، لأنو من خلبؿ للمعلم
) 1الفقرة ( ٨٥دة التقييم سوؼ يحصل الدعلم على معلومات نتائج التعليم. في الدا
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عن نظاـ تربية الوطنية،  ٣٢٢٢ سنة ٢٢من قانوف جمهورية الإندكنيسي الرقم 
كيشرَح أف تقييم نتيجة التعليم للمتعلمتُ التي يقـو بو الدعلم لدراقبة العملية كتطّور 
 .٤نتيجة التعليم كبرسينها من الدتعلمتُ على أساس مستمر
تعليم، كالذم يجب أف يحظى في نظاـ ال ىاـ عنصر لأف الدعلم ىو 
باىتماـ مركزم، ستكوف ىذه الصورة دائمنا في مركز الاستًاتيجي عند الحديث عن 
التعليم، لأف الدعلم مرتبط دائمنا بأم مكوَّف في النظاـ التًبوم
 .٥
تقييم التعليم إحدل الكفاءات كعلى الدعلمتُ اف يدلكها. كىذه يكوف  
كمسؤكليتو في التعليم، كىو يقـو بتقييم التعليم الكفاءة تناسب مع كظيفة الدعلم 
فيها تنفيذ التقيم لعملية التعليم كلنتيجتو. كما أف الكفاءة تناسب بألة التقييم 
.  كما ىو يشرَح في الدعايتَ ٦لقدرة الدعلم، كإحدل لزصولاتها ىي بتقييم التعليم
القدرة على تدبتَ أف كفاءة التًبوية ىي  ٨٢) الفرع ٣الوطنية للتعليم، الفصل (
التعليم للمتعلمتُ كالذم يشمل فهم الدتعلمتُ كبزطيط التعليم كتنفيذه كتقييم 
 .٧نتائج التعليم كتطوير الدتعلمتُ لتحقيق لستلف الإمكانات لذا
كلتنفيذ ىذه الدهّمة بشكل صحيح، يجب على الدعلم دراسة التشريع  
سنة  ٩1ر التعليم الوطتٍ رقم الخاصة عن تقييم التعليم، كأحدىا ىي قاعدة لوزي
 ٧٢٢٢سنة  ٢٢بشأف مبدأ إدارة التًبية  كقاعدة كزير التعليم الوطتٍ رقم  ٧٢٢٢
 بشأف مبدأ تقييم التًبية.
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الدعرفة كالفهم على برصيل نتائج التعليم للطلبب تساعد الدعلمتُ على  
دا لزاسبة النفس لتحستُ سلوكهم في الدستقبل، لأف تلك الدعلومات مهمة ج
لتخطيط الدرس التالي. إقتًاح من تقييم نتائج التعليم يدكن أف يغّتَ طرائق التعليم 
 .٨كسائل التعليميات التعليم أك كاستًاتيج
التقييم الصحيح إلى طلببهم سيكوف حالة الأفضل عند  الدعلميعطى  
أك الإختبار الوطتٍ. كمن الدؤكد ىذا سيعطى أثران  مدرسةاختبارىم من خلبؿ 
ضل على حالة التًبية في البلبد. كما ىو معركؼ أهمّية التقييم في تعيتُ نوع الأف
طرائق ك  التًبية. ينبغي في لزاكلة بزطيط التقييم كتنفيذه أف يهتم بقواعد التقييم
أّف تقييم نتيجة التعليم يكوف من عملية التعليم، فمعناه يقـو التقييم  التقييم كىي
ف التقييم لا تتوجو إلى النتيجة كحدىا بل إلى دائما في كل عملية التعليم، لأ
تقييم عملية التعليم يجب أف نتيجة التعليم ك العملية أيضا. بسبب ذلك تقييم 
يقوما بالتوازف. لأف التقييم إلى النتيجة كحدىا دكف أف يقوما  بتقييم العملية، 
فيكونوا الطلبب مسبب في رسوب التًبية. بل كاف يدكن نقصاف فيها برت 
مسؤكلية الدعلم. على الأقل  كما إكتسبو الطلبب ىو نتيجة من عمليتو بواسطة 
 .٩الأنشطتو الذل قاـ بهما الدعلمك برنامج التعليم 
لنيل نتيجة التعليم الدوضوعى الذم يصّور قدرة الطلبب الواقعية، فيجب  
ؿ معرفي كلرا أف يستعمل آلة التقييم الكلية، كتقصد إلى ثلبثة لراؿ كىي لراؿ
كجداني كلراؿ مهارم. كليس جميع السلوكيات يعّبر بأداة التقييم الوحيدة، فيصبح 
 .التقييم كاحدنا من أصعب الأمور كالدتحّدل كعلى الدعلمتُ يعلمها
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أحيانا في عملية التعليم، يتّم بذاىل جانب التقييم، حيث يدفع الدعلم  
قـو الدعلم بإجراء اختبار الكثتَ من الاىتماـ عندما يتعلق الأمر. كلكن عندما ي
أكاختبار تأسيسي، يتّم ترتيب أسئلة الإختبار ما تذكره دكف الحاجة إلى استيفاء 
 .معايتَ صياغة الأسئلة الجيدة كالصحيحة
بالنسبة للمعلم، على الرغم من أنو نادرنا ما يتّم تنفيذ نتائج تقييم  
تمّكن من معرفة نقاط الطالب مهما كانت النتائج يستحدـ لمحاسبة النفس حتى ي
الضعف. من الدمكن أف تكوف طريقة التدريس الدستخدمة غتَ صحيحة أكأف الدواد 
التعليمية صعبة للغاية كليست منتظمة بالطريقة التي يتّم تقديدها بها أكموقف الدعلم 
الذم لا يقـو دائمنا بدطاردة كل مهمة معينة. لقد أدرؾ أف فشل الطلبب  لم يكن 
ية الطلبب، على الأقل يدرؾ أف أنشطة التعليم كانت في الأساس دائمنا مسؤكل
عملية التفاعل بتُ الإبذاىتُ، كأما الطلبب أكالدعلم على حد سواء في عملية 
 التعليم.
ككانت الددارس في اندكنيسيا ليس لديها برنامج التقييم جيدا كمفصل   
 تقييملت ااسرمماذ ينف ّدّرس، مؿ حتی کكسة درمؿ کكما ىو متوقع. كادت 
با كلا مناس لايكوفأف  من الدستحيلؾ  لذلك  ،كبرأيهم بطريقتهمب لبللط
 .٢1بلبطلل التعليم لنتائج الحقيقيةكرة لصا لايصّوريا ك عكضكم
ىي إحدل الددارس يعّلم  الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي مدرسة 
ورة ببرنامج مشهك  كإحدل الددارس على أساس الدعهد ببانيوماس فيها اللغة العربية
درسة فتعتبر ىذه الداللغة العربية كاللغة اللئلصلزية، ىو الفاضل باللغاتاف  هافاضل
 مدرسةكقع ىذه الضاحية كالقدرة الرائعة. لأنها  بددرسةكحتى ملقب جيدة بلغتها. 
                                                           






أكثر طلببو كلو كانت في الواقع لديها قدرة رائعة،  مدرسةبل ىذه  بالضاحية
كلتًقيتو فيقاـ  مدرسة. كلتحستُ برنامج متدنّية العربيةاللغة  نتيجة تعليمها
اللغة  قاـ بو معلم الذم بالتقييم. كإحدل التقييمات تقاـ بو ىي نشاط التقييم
 .11جودة تعليم اللغة العربية ترقية العربية يهدؼ الى
لصاح دائما أف يحسن عملية تعليمو. ككاحد من  يريد معلم مهتٍلأف  
في تطوير  ةصر ىاماعن كاحد من الدعلم ىوك  لصاح تعليم طلببو.التعليم يعتَُّ من 
الكفاءات التي يجب  لحدلك الدنفذ. لذلك فإف التقييم ىو إأدكات التقييم ككذ
أف يدتلكها الدعلم في الجوانب التًبوية. لتكوف قادرة على إجراء التقييم لنتائج 
لتعليم على أساس نتائج التعليم، كالاستفادة من نتائج التقييم، كبرستُ نوعية ا
 .٢1التقييم، يجب أف يكوف الدعلم الدعرفة كالدهارة في لراؿ التقييم
استنادان إلى الوصف أعلبه، فإف أهمية إجراء البحث الدتعلقة بكفاءة الدعلم في 
تقييم التعليم ىي معرفة مدل قياـ الدعلم بواجباتو كمسؤكلياتو. كبناءن على أهمية  
التقييم، فإف الباحث مهتم بدعرفة الأشياء الدتعلقة بتنفيذ  كفاءة الدعلم في لراؿ
التقييم الذم ّتم إجراؤه كيحتوم على التخطيط كالتنفيذ كالنتائج ككيفية إعطاء 
التعليقات. للحصوؿ على صورة كاضحة لذذه الدشكلة، ىناؾ حاجة إلى إجراء 
 كيأخذ الباحث الدوضوع:حقيقي من خلبؿ البحث 
الإحساف الدتوسطة الإسلبمية  بددرسةة العربية في تقييم التعليم كفاءة معلم اللغ"
 "٩1٢٢/٨1٢٢كيدكنج بانتينج بانيوماس السنة بيجي  
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 تعريف المصطلحات -ب 
ينبغي للباحث كيحسن لو أف يوضح الدصطلحات الدستخدمة في موضع   
 ىذ البحث ليسلم عن التوىم كالإلتباس كالدصطلحات في ىذا البحث، ىي:
 الكفاءة  -1
الكفاءة مستمدة أساسا من اللغة الإلصليزية، كىي 
التي تعتٍ الدهارة كالقدرة. ككفقا لقاموس كبتَ من اللغة  ycnetepmoc
الكفاءة ىي لرموعات . ٣1الإندكنيسية ىي السلطة لتحديد (يقرر) شيء ما
الدعرفة كالدهارة كالسلك الذم يجب أف يدلك الددرس كتتمكن منو كبرّققو في 
 .٤1تو الدهتٍتنفيذ مهم ّ
القدرة الشخص كالتي تشمل الدعرفة كالدهارة  يدكن الاستنتاج أف الكفاءة ىي
 كالسلوؾ تطّبقها في العمل.
 معلم اللغة العربية   -٢
الدعلم كفقا للقاموس الإندكنيسي ىو الشخص الذم يعمل (مهنتو) 
فيما يتعلق بالدعلم   ٥٢٢٢سنة  ٤1. كما ىو موضح في القانوف رقم ٥1يعّلم
الطالب  تعليممهمة رئيسية ىي  يلي: "الدعلم ىو معلم لزتًؼ لديو كما
في التعليم في مرحلة الإبتدائية كمرحلة  وكتقييم وتدريبك  هإرشادو ك توجيهك 
. عندما يتناكؿ حقيقة الدعلم كإعداده بصفة ٦1الدتوسطة كمرحلة الثانوية "
ك لأف التعليم عامة، فإف لدعلم اللغة العربية التخصص اللغوم كالثقافي. كذل
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. يدكن الاستنتاج أف الدعلم اللغة العربية ىو ٧1اللغة العربية يعتٍ تعليم مهارتها
 الشخص الدسؤكؿ عن تنفيذ التعليم كبسّكن من تعليم اللغة كمهارتها.
 تقييم التعليم -٣
عملية جمع الدعلومات كبرليلها كتفستَىا بشكل تقييم التعليم ىو 
تقييم التعليم ىو تقييم إلى  .٨1التعليم منهجي لتحديد مدل برقيق أىداؼ
عملية التعليم. تقييم التعليم مواجهو إلى عناصر نظاـ التعليم الذم يتضمن 
عملية جمع تقييم تعليم ىو يدكن الاستنتاج أف  .٩1عنصر الددخلبت الأكلية
 الدعلومات لتعّتُ لصاح عملية التعليم لشا يحصلو الطلبب لإبزاذ قرارات بديلة.
 لإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجيا مدرسة -٤
كيدكنج بانتينج بانيوماس   الإسلبمية بيجي الإحساف الدتوسطة مدرسة 
إشراؼ الإحساف كبرت  عهدمؤسسة تعليمية رسمية برت مؤسسة مىي 
الإحساف كاحد،  معهد الوزارة الدينية مديرية بانيوماس، العنواف في شارع
 ية بانيوماس، الولاية جاك الوسطى.مركز كيدكنج بانتينج، مدير بقرية بيجي، 
كإحدل الددارس على أساس الدعهد ببوركككرتو كلديها برنامج الفاضل ىو 
 اللغة العربية كاللغة اللئلصلزية.الفاضل باللغاتاف 
 ٩1٢٢/٨1٢٢السنة  -٥
في ىذ البحث ىو السنة نفذتها   ٩1٢٢/٨1٢٢ سنةالفمقصود من  
  ٩1٢٢/٨1٢٢سنة الالبحث أم موعد تعليم الطلبب 
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في تقييم  علمالدقدرة بناء على بياف فمقصود الدوضوع ىذا البحث ىو  
 مدرسة في ةستفاديشمل التخطيط كالتنفيذ كالتحليل كالإ اللغة العربية تعليم
  ٩1٢٢/٨1٢٢ سنةال الإسلبمية بيجي الإحساف الدتوسطة
 البحثصياغة  -ج 
رسة الإحساف دتعليم بدالاللغة العربية في تقييم  كفاءة معلم  ما ىو 
 ؟الدتوسطة الإسلبمية بيجي كيدكنج بانتينج بانيوماس
 أهداف البحث وفوائده -د 
 أىداؼ البحث -1
الإحساف  بددرسةتعليم اللدعرفة كفاءة معلم اللغة العربية في تقييم  
 .الدتوسطة الإسلبمية بيجي كيدكنج بانتينج بانيوماس
 البحث فوائد -٢
ئك الدسؤكليتُ في التعليم، أف يكوف ىذا البحث مفيدة للتعليم، لأكل ) أ
في برستُ  الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي مدرسةكللمعلمتُ في 
جودة التعليم من خلبؿ تنفيذ التقييم الجيد، بحيث يتم الحصوؿ على 
 أفضل نتائج التعليم.
أف يكوف ىذا البحث أف يوفّر الدعرفة كالخبرة كالبصتَة القيمة للباحث  ) ب
 مدرسةفي  الذم قاـ بو الدعلم يم اللغة العربيةكلدن قرأه عن تقييم تعل









 الدراسات السابقة -3
مراجعة الأدبيات ىي كصف منهجي للوصف الدعلومات التي ّتم جمعها 
من الدكتبات ذات الصلة مع البحث. من بعض الدكتبات ذات الصلة بالأطركحة 
 لدؤلفوف، أخذ الدؤلف بعض الدكتبات.فعل ا
كفاءة التًبوية للمدرس في تعليم اللغة   بالدوضوع "لدياه مارينا عرفة البحث 
البحث يبحث عن كيف عملية  . ىذالثانوية الحكومية عاكم" بددرسةالعربية 
 ويةالثان بددرسةاللغة العربية ككفاءة التًبوية للمدرس في تعليم اللغة العربية  التدريس
تفهم الدعرفة كالأساس التًبوم كتفهم الطلبب  الحكومية عاكم التي برتوم على
كتنمية منهج الدراسة كتصميم التعليم كعملية التعليم كاستخداـ التكنولوجيا كتقييم 
 بددرسةاللغة العربية  تقييم تعليم . أما للباحث يخص بكفاءة الددرس في٢٢التعليم
 كيدكنج بانتينج بانيوماس.  الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي
تقييم تعليم مادة النحو في الصف بالدوضوع " راتيو كيدم أستوتيل البحث
". بحث عن بزطيط ٧1٢٢/٦1٢٢السلفية ككنويوسو كبومن سنة  بددرسةالسابع 
أما . 1٢كتنفيذ كمعالجة البيانات، ككذلك الإبلبغ عن نتائج تقييم الدواد النحو
اللغة العربية يعتٍ كيف يخّططو كينّفذه يحلّلو  تعليمفي  علمالد للباحث عن كيفية تقّيم
كيدكنج بانتينج   الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي بددرسةيستعمل نتيجتو ك 
 بانيوماس.
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اللغة العربية في بزطيط تقييم تعليم اللغة  بوية لدعلمكفاءة التً   بالدوضوع "المجلة 
مية يوغياكرتا".كتب تشحيا ايدم ستيياكاف الثانوية الحكو  بددرسةالعربية ك تنفيذه 
يشمل كفاءة التًبوية للمدرس اللغة العربية تفصيلب الذم بحث عن  كلزمد فطاف. 
الثانوية الحكومية  بددرسةفي تعليم اللغة العربية التقييم كتنفيذ التقييم بزطيط على 
العربية كىو اللغة  تقييم تعليم . أما للباحث خاص عن كفاءة الددرس في٢٢يوغياكرتا
اللغة العربية كتنفيذه كبرليلو كإستخلبصو كإستعماؿ نتيجتو  تعليمفي بزطيط التقييم ل
 كيدكنج بانتينج بانيوماس.  الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي بددرسة
 تنظيم كتابة البحث -4
يتقسم الباحث الخطوط العريضة لمحتول الأطركحة بأكملها في صورة   
نظيم كتابة البحث تألف على ثلبثة جزء، الجزء الأكؿ، الجزء تنظيم كتابة البحث. ت
 الثاني، الجزء الأخر
الجزء الأكؿ يتكّوف من صفحة العنواف كالإقرار بالأصالة كالدوافقة كمذكرة 
 الدشرؼ كالتجريد ككلمة الشكر كالتقدير كلزتويات البحث.
 الجزء الثاني يتكّوف من خمسة أبواب كىي:
على مقدمة التي تتكّوف من خلفية الدسألة كتعريف الباب الأكؿ يحتوم 
الدصطلحات كصياغة البحث كأىداؼ البحث كفوائد البحث كدراسات السابقة حوؿ 
 الدوضوع كتنظيم كتابة البحث.
الباب الثاني يحتوم على أساس النظرم يتكّوف من ثلبثة فصوؿ فرعية، كىي: 
تي تشمل:  تعريف كفاءة معلم اللغة كفاءة معلم اللغة العربية ال  عن الفصل الأكؿ ىو
العربية. الفصل الثاني ىو تقييم التعليم كالذم يشمل تعريف التقييم كتعريف تقييم 
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التعليم كاىدافو ككظيفتو كاساسو كأنماطو كخطوتو. كالفصل الثالث ىو كفاءة معلم 
 ة.ستفادالتخطيط كالتنفيذ كالتحليل كالإاللغة العربية في تقييم التعليم كالتي تشمل 
الباب الثالث يحتوم على طرقة البحث الدستخدمة من قبل الدؤلف كالتي برتوم 
 قة جمع البيانات.يعلى نوع البحث كمواقع البحث كمصادره كإرتكازه كطر 
ن فصلبف فرعيتاف، يتضم ّ الباب الرابع يحتوم على نتائج البحث التي تضم ّ
كيحتوم  طة الإسلبمية بيجيالإحساف الدتوس مدرسةالفصل الأكؿ صورة عامة عن 
الفصل الثاني على نتائج البحوث عن كفاءة معلم اللغة العربية في تقييم التعليم يشمل 
 .ةستفادكالتحليل كالإالتخطيط كالتنفيذ 
 الباب الخامس يحتوم على الاستنتاجات كالاقتًاحات ككلمة الإختتاـ















 تعليمالاللغة العربية  في تقييم  معلمكفاءة 
 
 اللغة العربية معلمكفاءة  - أ
 الكفاءةتعريف  -1
ىا امعن ، ecnetepmoc لغة الإلصليزية الكفاءة من كلمةيأتي   
 :على النحو التالي الكثتَة الدعاني الكفاءة في الواقع لذا كلمةالقدرة.  
هاراة بالدهاـ أك الد لتقوما ة ىي القوة العقلية كالجسديةاءلكفاليتًيل  عند 
 .٣٢كالتدريب الدمارسةالدكتسبة بطريق 
قدرة ل اف يصف صورةبيال الكفاءة ىيأف  )٦٧٩1(ىاؿ كجونيس ؿ قا 
 الدعرفة كالقدرة التي يدكن ملبحظتها كقياسها. معينة بالإجماع، كىي لرموع بتُ
ىي ف الكفاءة ) أ٢٢٢٢لتعليم الوطتٍ (اهج التابع لوزارة ؿ مركز الدنقا 
 التفكتَ كتتصرؼالأساسية التي تنعكس في عادة  ةكالقيم الدعرفة كالدهارة
القدرة على التصرؼ بناء على الدعرفة بأف نتائج  الكفاءة تصف . لذاباستمرار
 .٤٢و مفيدة لو كلغتَهتصرف
ء ما. لقياـ بشية لالدؤىل على القدرة أك الكفاءة يدؿ ّ في الحقيقة 
 .٥٢الدؤكد ينظَر الكفاءة كأساس الدهنة من، ستماع إلى معتٌ الكفاءةبا
وصف لقدرة الشخص كالتي تشمل اليدكن الاستنتاج أف الكفاءة ىي  
 قها في العمل.تطب ّ الدعرفة كالدهارة كالسلوؾ
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  علمالدكفاءة تعريف   -٢
رشاد الدعلم ىو معلم مهتٍ بدهّمتو الرئيسية كىي التأديب كالتعليم كالإ 
 . ٦٢كالتوجيو كالتدريب كتقييم الطلبب بشكل التًبية الرسمية
ف بتدريس طلببو حتى يحصلوا مكل ّ مدرسةالدعلم ىو معلم رسمي في  
تي ىي أكثر نضجن ا ال لدعارؼ كالدهارات كالقيم كالسلوؾعلى لرموعة متنوعة من ا
  .٧٢أك شخصيا
، فإف كالمحاضرينعن الدعلمتُ  ٥٢٢٢عاـ  ٤1ستنادان إلى القانوف رقم إ 
على الدعلم ك معيار كفاءة الدعلم ىو لرموعة من الدعارؼ كالدهارات كالسلوكيات 
 .٨٢الإحتًافيققها في تنفيذ الدهاـ يحتقنها ك أف يدتلكها كيستوعبها كي
القدرة ب فتعتٍ كفاءة الدعلم تعريف الكفاءة بدهنة ما أم الدعلمقتًنت إذا إ 
 كن أف يقيس الدهاـ الدهنية للمعلمباتو الدهنية. يدفي القياـ بواجالداخلية للمعلم 
بّتُ بارلوك بأف كفاءة الدعلم ىي قدرة  .يم الفّعاؿتنفيذ التعل في من بذؿ جهده
 .٩٢الدعلم على القياـ بدهمتو مسؤكليات كلائقا
مهارة خاصة تنتاج بأف كفاءة الدعلم ىي قدرة أك كبالتالي يدكن الاس 
 الدهنية. في القياـ بواجباتويدتلكها الدعلم في لرالاتو 
نو بالإضافة إلى كونها مهمة للمسلمتُ في إندكنيسيا. لأ العربية فإف اللغة 
الآيات القرآنية كالحديث كتفستَه  اللغة العربية أيضنا لفهم يدرس، لغة دينية
كاحدة من الدواد الذامة التي يجب تدريسها  ت اللغة العربيةن. كاكالنصوص العربية
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ن فصل اللغة العربية عن ، لا يدككباعتبارىا لغة القرآف الكرنً.٢٣رسفي الددا
الددارس ، لأنها تتعلم اللغة العربية في إندكنيسيا. إلى جانب تعليمو في الدسلمتُ
تًاكح من ، يتم تدريس اللغة العربية في الددارس الرسمية التي تالداخلية الإسلبمية
) التي سلبمية (الابتدائية، الإعداديةالإ، كخاصة الددارس الدستويات إلى الجامعات
 .تهدؼ إلى دراسة الإسلبـ
الددرس من حيث  اللغة العربية ىي قدرة الددرس أك مهارتو كفاءة معلمف 
 كىي تعّلم كثقافتها كالدهارة في أداء كاجباتهم، العربية اللغة الشخص كمعرفتو عن
 اللغة العربية.
رؼ اة من الكفاءات (الدعلديهم لرموع الدعلم المحتًؼ ىم معلم 
لقياـ بواجباتو الدهنية. في ا كعليو أف يدتلك كيعيش كيتقن كالدهارات كالسلوؾ)
الدعلمتُ عن  ٥٢٢٢ سنة ٤1قانوف رقم استنادان إلى ال الدقصودة ىي الكفاءة
ة الدعلم يشمل  كفاءأف   " ، كالذم يعّبر ٢1من الدادة  ٢1ضرين في الفقرة كالمحا
كفاءة الدهنية التي يتم ك كفاءة الاجتماعيةفاءة الشخصية ك كفاءة التًبوية كك
 .1٣الحصوؿ عليها من خلبؿ التعليم الدهتٍ
ربعة أشياء على الدعلم أف يتقنها، كىي (أ) إتقاف ، ىناؾ أغراستَ عند 
درة على تنفيذ ، (ج) القب) القدرة على تشخيص سلوؾ الطلبب، (الدوضوع
 .٢٣م الطلببيس نتائج تعل(د) القدرة على قيا ،عملية التعليم
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) إتقاف 1التي يجب أف يدتلكها الدعلم ىي:  ةالدهارات الأساسية العشر  
) إتقاف كسائل الإعلبـ / ٤ ) إدارة الفصل٣ ) إدارة برنامج التعليم٢الدادة 
) تقييم إلصاز الطلبب ٧م يالتعل ) إدارة تفاعل٦اس التعليم س) إتقاف أ٥ه مصادر 
) فهم ٢1 مدرسةإدارة ) معرفة ٩امج التوجيو كالإرشاد بر وظيفة ) الاعتًاؼ ب٨
 .٣٣لأغراض تعليمية كتدريسية هكتفستَ لنتائج البحث الدبادئ 
فتًل أف الدعلم الجامعى حّتى يصبح كفءا في مهنتو لا بد أف يحصل  
كزارة التًبية الوطنية الإندكنيسية إلى  على لرموعة من الكفاءات كما صنف 
 ة الشخصية ككفاءة الاجتماعية ككفاءة الدهنية.كفاءة التًبوية ككفاء
 ميتقييم التعل - ب
 تعريف تقييم التعليم -1
 تعريف التقييم ) أ
. يتم استيعاب الكلمة في noitaulave من الكلمة التقييم يأتي
الدفردات الاندكنيسية بهدؼ الدفاع عن الكلمة الأصلية قليلبن مع تعديل 
قيمة  ّتُ عتلىوعملية يم لغة التقي .٤٣"isaulaveطفيف إلى " إندكنيسي
 شيءالحالة  التقييم ىو نشاط لسطط لدعريفةإصطلبحا . ك ٥٣الكائن
 .٦٣كيقارف نتيجتو بدقدار للحصوؿ على الإستنتاج الأداةباستخداـ 
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التقييم ىو عملية  ٤٨٩1 فتَنانديس ، في1٧٩1ستوفلبيم عند 
 البديلة.القرارات  ر لتعّتُ مقر ّلمفيدة ل ىاكإعطاء هابحثالدعلومات ك  رسم
لبيانات عملية لجمع ا) قاؿ إف التقييم ىو ٢٥٩1تايلر ( رالفعند 
عند سوىارسيمي أريكونتو، فإف . أىداؼ التعليملشا إكتسبو  لتعّتُ 
، كالذم يستخدـ بدكره شيئ يجرل علومات عنالدالتقييم ىو عملية جمع 
 .٧٣البديل الصحيح في ابزاذ القرارات لتعيتُ
 بحثستنتاج أف التقييم ىو عملية من بعض الآراء يدكن الا
 القرارات البديلة. لتعيتُ هاكجمع الدعلومات
 التعليم تعريف تقييم ) ب
 مقيِّمبها  عملية يقـوالعلى أنو  هالتقييم يدكن تفستَ  التًبيةلراؿ في 
ىذا كما ىو  تنفيذه بشكل مستمر. لصاح البرنامج الذم يتم ّ درجة لدعرفة
على أف  التي تعّبر  ٣٢٢٢سنة  ٨٥ادة الد ٢٢الفقرة مذكور في القانوف 
نتائج التعليم  ـالدعلمتُ لدراقبة تقد ّ يقـو بوم للطلبب يتقييم نتائج التعل
التفاعل بتُ  م ىو عمليةيلتعلا .بشكل مستمر وكبرسين للطلبب
م يالتعل .٨٣أفضل شكل إلىالسلوؾ  تغيتَث برد ّ الطلبب كالبيئة حتى
ها لتحقيق أىداؼ كيستخدم الدهنيةالدعرفة  شتًؾ منوي الدعلم ىو جهد
ىو نظاـ ) التعليم ٣:٩٧٩1عند غاغتٍ كبريغس (هج الدراسية. الدن
توم على سلسلة من ، كالذم يحم الطلببيهدؼ إلى مساعدة تعل ّ
 .٩٣م الداخليةيعلى عمليات التعل تؤثرل بةالأحداث الدخططة كالدرك
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كالإجراءات التي  م ىو مزيج يتكوف من الإنساف كالدادية كالدرافقيالتعل
 م كنظاـ) التقييميم (أم التعليفي نظاـ التعل.٢٤ميثر على أىداؼ التعلتتأ
نات كالدراحل الذامة التي يجب أف يتخذىا الدعلم لدعرفة أحد الدكو ّ ىو
 .1٤ميفعالية التعل
التعليم نظاـ  أما، في نظاـ التعليم ناتىو أحد مكو ّ التعليمتقييم 
 بتَسيفاؿ عند. صلفال في تعليمال ليجعل نفسو ىو تطبيق الدنهج جهدا
 .٢٤فعالية أنظمة التعليم ة لقياسخططلرموعات الأنشطة الدىو  التقييم
 ا لمجركنلوند، الذم اقتبس ع نورماف إم. ميمع أنشطة التعل علبقتو
 لتعّتُ عملية منهجية  ىو على النحو التالي: "التقييم غيصي، بوركانتو
 .٣٤"ؼ التعليمىد منالطلبب  وصليحلشا  القرار 
علم 
ُ
 تنفيذ عملية التعليم لتحّسنأف يعرؼ لصاح تدريسو على الد
عملية تقييم في  هو، كللحصوؿ على ىذه القرارات يحتاج إلىكلتوج ّ
 التعليم.
إلى  مواجهو ميعملية التعليم. تقييم التعل لىإم ىو تقييم يتقييم التعل
، كىي كليةالددخلبت الأ عنصر م الذم يتضمنينظاـ التعل عناصر
اسية الددخلبت الأسكعنصر ، لوؾ الأكلي (سلوؾ الدخوؿ) للطلببالس
الدنهج الدراسية  عنصر، ك كىي القدرة الدهنية للمدرس أك موظف التعليم
كالطريقة كسائل الإعلبـ)، عنصر إدارية (الأدكات،  (برامج الدراسة
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الإخراج  عنصر؛ يم؛ عنصر العملية ىو إجراء تنفيذ التعلالوقت، الأمواؿ)
 .٤٤ميم التي تشتَ إلى برقيق أىداؼ التعليالتعل نتيجةىو 
يم ىو عملية جمع ، يدكن الاستنتاج أف تقييم التعلأعلبهمن التعريف 
ثم ابزاذ قرارات يحصلو الطلبب لشا لصاح عملية التعليم  الدعلومات لتعّتُ 
 بديلة.
 ككظيفتو التقييم ىدؼ -٢
 التقييم ىدؼ ) أ
  :٥٤تقييم كما يلىفي لراؿ التعليم، ىدؼ ال
للحصوؿ على بيانات الإثبات التي ستكوف دليلبن على مستول قدرة  )0
عملية في برقيق أىداؼ الدناىج بعد أخذ  الطلبب كمستول لصاحهم
 التعليم في الوقت المحدد.
لقياس مدل تنفيذ فعالية التدريس كأساليب التدريس كالأنشطة  )6
 .التعليمية التي يقـو بها الدعلم كلتقييمو
 :٦٤التقييم على النحو التالي غرض يقدَّـ، كبالتفصيل  
إليها أـ  لم  حصللدعرفة ما إذا كانت الأىداؼ الدذكورة قد  )1
 إليها.صل يح
التي يجب تدريسها  القدرةالدواد ك  ابزاذ قرارات عن بسّكن من )٢
 .الطلبب
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 .م للطلببيلدعرفة نتائج التعل )٣
اغة خطوات يدكن صيك  م،يضعف في عملية التعلك نقصاف معرفة  )٤
 .التصحيح
أك لدعرفة ما إذا كاف بإمكاف الطلبب الانتقاؿ إلى البرنامج التالي  )٥
 إذا كاف يجب عليهم ابزاذ إجراء التصحيح.
 .لتشخيص صعوبات الطلبب )٦
 .ةتصنيف الطلبب بدق ّل )٧
من تقييم التعليم ىو برديد  دؼالذأف يمكن الاستنتاج ف  
اؼ كالدواد كالطرؽ ككسائل فعالية نظاـ التعليم، فيما يتعلق بالأىد
الإعلبـ كمصادر التعليم كالبيئة. أما الأىداؼ الخاصة لتقييم التعليم 
 مصممة لنوع تقييم التعليم نفسو.
 كظيفة التقييم ) ب
 :٧٤ما بالنسبة للتقييم في الددارس فاف الوظائف التاليةأ   
 كظائف التقييم لإنتخاب )1
 للقياـ بإنتخاب الدعلم لو طريقةكاف بالقياـ على التقييم،   
أىدافو ىو اختيار الطلبب الذين  بعض و، منطلببو أك تقييم
على الدنح الدراسية،  الدستول التالي، كيحصليدكن أف يتًّقى إلى 




                                                           





 كظائف التقييم كتشخيص )٢
بالقياـ على التقييم، فى الحقيقة يقـو الدعلم بتشخيص  
معرفة أسباب ىذا الضعف، ضعفو. كمن ك  وفضيلتالطلبب عن 
 طرؽ للتغلب عليها.الالأسهل إيجاد سيكوف 
 كظائف التقييم كموضع )٣
، بالضبط  في ام لرموعات الطالب يجب أف يوضعولتعّتُ  
فيستخداـ التقييم. لرموعات الطلبب الذين لديهم نفس نتائج 
 التقييم، سيكوف في نفس المجموعة في التعليم.
 ة مقياس النجاحالتقييم بدثاب )٤
العوامل لصاح  تعّتُ معرفة تنفيذ لصاح البرنامج،  يقصد إلى 
 البرنامج كىي الدعلم كأساليب التدريس كالدنهج الدراسية  كالدرافق
 كالأنظمة الإدارية.
وظائف العامة السابقة للتقييم ىناؾ كظائف خاصة في لراؿ إلى الكإضافة 
 :٨٤تعليم اللغة العربية منها
تسبو الطالب من مهارات أك كفايات لغوية، فبدكف الختبار يقيس ما إك )0
العلمى الدقنن لا يدكن على درجة كفابة الدتعلم اللغوبة أك مدل إكتسابو 
 لدهارة لغوية كماىارة الإستماع كالقراءة.
يبرز مواطن القوة ةالضعف في الدادة التعليمية الدقدمة للطالب كفي طريقة  )6
 الدتبعة في التدريس.
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نتائج التقييم مؤشرا إيجابيا أك سلبيا على كجود خلبؿ ما في ـ تقد ّ )2
عناصر التعليمية، لشا يجعل الحكم على مدل مناسباتها للطلبب من 
 حيث السن أك الوقت أك لضو ذلك.
 و الطالب.تعزيز ما تعّلم )2
 ، بل يم كحدهبرقيق أىداؼ التعل فشتكي التقييم أف يهدؼ لالذا 
 م نفسهاية التعلشف أيضنا عن فعالية أنشطتكي
 مبادئ التقييم -٣
أخذ الدبادئ كدلالة في إجراء التقييم فيكوف التقييم جيدا إذ كاف في  
عدد من مبادئ التقييم  كزير التًبية كالتعليم قّدـ كما توفّرت الشركطتطبيقو 
 :٩٤، كىييمفي جميع برامج التعل
 كاملال )أ 
يشمل  الذمذ التقييم ينفالكامل ىو ، الدبدأ تعليم اللغةفي  
كالعناصر الحاضنة.  نحو كالذجاءكال جميع جوانب اللغة، أم الدفردات
كانت   ، حيثجميع لرالات الدهارات اللغوية يشمل التقييمككذلك 
يع جوانب تقييم على جمال، إجراء بل أكثر من ذلكمتقبلة أك منتجة. 





                                                           





 ستمرارالإ )ب 
تفكتَا نتائج التقييم  عليجيجرم باستمرار. التقييم كىوأف  
، الدراحل على مراحل، بدء من كل اجتماع. يم التاليأنشطة التعل لتنفيذ
كىكذا لا  .دراسةنهاية الالسنة، نصف السنة،  ،برنامج الدوضوع، الوحدة
تنفيذه  حدة في بداية البرنامج أك نهايتو، بل يدكنالتقييم مرة كا يجرل
 ة التعليم.أثناء عملية أنشط
 الذدؼ موجهة إلى )ج 
تنفيذه لدعرفة ما  ة كيدكننشاطأ، فإف التقييم ىو كما ذكرت  
نتها قد برققت أـ  لم برققت. عي ّ يم التي قدإذا كانت أىداؼ التعل
ؼ دلى الذالأىداؼ. لأف التقييم الدوجو إ إلى يواجوينبغي أف التقييم ف
الدستهدؼ في  يدكن أف ينعكس في أداة التقييم مع صياغة السلوؾ
 الذدؼ.
 ةوضوعيالد )د 
، ككذلك الحصوؿ على الدعلومات كالدرجاتالأىداؼ تعتٍ   
لب تشارؾ النظرة الشخصية طالب. فالة التناسب بح معتُالقرارات 
 للمقيِّمتُ في التقييم.
 الصريح )ق 









 ذك معتٌ )ك 
، أم  بالنسبة للؤطراؼ الدعنيةذا معتٌ التقييميجب أف يكوف   
كللوسيلة الطلبب كالددرستُ. يدكن للطلبب أف يكوف مقياسا لقدرتو 
م التي ييدكن تقدنً مدخلبت حوؿ أنشطة التعل تأمل ذاتو. للمدرستُ
 نفذت.
 مثّقف )ز 
ا في كما حصل لذ. على إثبات تعليموالطلبب يدافع التقييم   
 م.يفشل التعل ه فيبرذير م أك يالتعل لنجاح مكافاءتوالتقييم 
 لدنهجموافق علي ا )ح 
يم، أم نات الثلبثة الأخرل في برنامج التعلالدكو ّ تناسب إلى  
 كالأساليب. دالأىداؼ كالدوا
 الصدؽ )ط 
م يتعلالنتائج  دقيقة عنيجب أف يوفر التقييم معلومات   
 لطلبب.ل
 الكفاءة وجهة إلىالد )م 
 .هج الدراسيةمنفي  الدقصودةالكفاءة  مقي ّأف ييجب التقييم   
 عادؿ )ؾ 
بتُ  بلب يفّرؽيجب أف يكوف التقييم عادلان لجميع الطلبب   
 الخلفيات الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية كاللغوية كالجنسانية.
 مفتوح )ؿ 
 كاضحا مقياس التقييم كالأساس لصنع القرار كوفأف ي  





للحصوؿ على نتائج تقييم  يمعلتقييم الت بو عنكعند زين العارفتُ في كتا
 :٢٥أفضل، يجب أف تبدأ أنشطة التقييم بالدبادئ العامة على النحو التالي
 الاستمرارية )1
يجب ألا يتم التقييم بشكل عرضي لأف التعليم نفسو عملية مستمرة. يجب 
 دائمنا ربط نتائج التقييم التي تم الحصوؿ عليها في كقت ما بنتائج الفتًة
السابقة، بحيث يدكن الحصوؿ على صورة كاضحة كذات مغزل حوؿ تطوير 
 .الطلبب
 شامل )٢
عند تقييم، يجب أف يأخذ الدعلم جميع الكائنات كمواد التقييم. الدثاؿ، إذا  
كاف موضوع التقييم ىو طالب، فيجب تقييم الجوانب الكلية للطالب، 
 .سواء فيما يتعلق بالإدراؾ أك العاطفي أك النفسي
 دؿ كموضوعيعا )٣
عند إجراء التقييم، يجب أف يكوف الدعلم عادلان دكف لزاباة. يجب أف يعامل 
جميع الطلبب على قدـ الدساكاة دكف بسييز. يجب أف يتصّرؼ الدعلم 
بدوضوعية، كما ىو كفقنا لقدرات الطلبب. يجب أف يستند التقييم إلى 
 .يناالحقائق (البيانات كالحقائق) التي  لم يتم تصميمها فعل
 التعاكنية )٤
في أنشطة التقييم، يجب أف يعمل الدعلم مع جميع الأطراؼ مثل أكلياء أمور 
الطلبب، كالدعلمتُ آخرين، كالددير، كالطلبب أنفسهم. كىذا ما يجعل جميع 
 .الأطراؼ تشعر بالرضا عن نتائج التقييم
 
                                                           






يجمع أداة تطبيقي يعتٍ أنو سهل في الإستخداـ، من قبل الدعلم نفسو الذم 
التقييم كالأشخاص الآخرين الذين يستخدموف الأداة. لذذا السبب، يجب 
 دراسة اللغة كالتعليمات الخاصة بالعمل على حّل الدشكلة.
أف يهتم الدعلم بالدبادئ الأساسية في إعداد اختبار لنتائج التعليم  كيدكن 
ب أك كي يقيس الاختبار قياسا جيدا أىداؼ الدرس الذم قد دّرسو الطلب
 قياس قدرة الطلبب كمهاراتهم بعد إكماؿ كحدة تعليمية معينة.
 التقييم واعأن -٤
للتقييم بزتلف حسب كظائفها كالتوقيت الذم  واعأنتوجد عدة 
 :1٥وواعالعملية الّتعليمية، كمن أن تستخدـ فيو أثناء
تقييم يهدؼ إلى الحصوؿ على الي ىو نشاط بنائالتقييم ال ) أ
استخدامها بعد ذلك لتحستُ عملية التعليم التعليقات، كالتي يدكن 
 ي لا يتم ّبنائتنفيذىا. لذلك فإف التقييم ال تنفيذىا أك التي تم ّ التي يتم ّ
، بل يدكن القياـ بو أيضنا عندما يكوف كحده في نهاية كل درس
الدرس مستمران. الدثاؿ، عندما يقـو الددرس بالتدريس، يطرح أسئلة 
على معلومات حوؿ مستول فهم على الطلبب لفحص أك الحصوؿ 
الطلبب لدا شرحو الدعلم. إذا اتضح أنو لا يزاؿ ىناؾ العديد من 
الإجراء التالي للمعلم ىو تغيتَ أك فالطلبب الذين لا يفهموف 
برستُ طريقة تدريسهم بحيث يدكن فهمهم كاستيعابهم من قبل 
 الطلبب.
                                                           






على البيانات  إجراؤه للحصوؿ ىو التقييم الذم يتم ّ الختاميالتقييم  ) ب
أك الدعلومات حتى يكوف إتقاف الطلبب أك برصيلهم التعلمي عن 
ل تعلمها على مدار فتًة من الزمن. كتتمث ّ الدادة التعليمية التي تم ّ
الحصوؿ  الوظيفة كالغرض في برديد ما إذا كانت القيمة التي يتم ّ
 .فاشل كأ ناجحعليها ىي أنو يدكن اعتبار الطلبب 
يدكن الاستنتاج أف الفرؽ بتُ التقييم  من الوصف أعلبه
، كلكن لا الاختبار يتم ّ الزماف يس عنل الختاميكالتقييم ي بنائال
سيما فيما يتعلق بوظيفة التقييم الدنجز كالغرض منو. إذا كاف التقييم 
يعمل كيهدؼ إلى الحصوؿ على التغذية الراجعة كيستخدـ فيما بعد 
. كلكن إذا  يبنائالم يسمى التقييم ، فإف التقييية التعليملتحستُ عمل
كاف التقييم يعمل كيهدؼ إلى الحصوؿ على معلومات إلى الدكاف 
الذم يقصد بو الإلصاز أك إتقاف الطالب كتعلمو لتحديد ما إذا كاف 
 .الختاميى التقييم ، فإف ىذا التقييم يسم ّفاشل أك ناجحالطالب 
كل ش إما فيكلكل نوع من الاختبارات خصائص معينة، 
طريقة الدعالجة كالنهج. لذلك يجب  كأمستول الصعوبة  كألة سئالأ











 التقييم أسلوب -٥
أسلوب أدكات. لذا في أسلوب تعتٍ  ختلفة.الد أسلوببالتقييم يقـو  
إعداد  .ميخدمة لتقييم نتائج التعلم تعتٍ الأدكات الدستينتائج التعللتقييم ال
لا غتَىا ك  الدتكاملة البرامج ىي لرموعة ،نتائج التقييم إدارةكالتنفيذ ك  الخطة
يجب أف يكوف ىناؾ نموذج  كمع ذلك. ابعضكلا يدكن فصلها عن بعضها 
لمعلمتُ كتنفيذ التقييمات على جميع قييم يدكن استخدامو كأحد الدراجع لتال
 .٢٥التعليمالدستويات كأنواع 
 :٣٥كىناؾ نوعاف أساسياف من أساليب التقونً فيما يلي 
الأساليب الشفهية، كالدراد بها الإختبارات الشفهية، كىي كسيلة  ) أ
مهمة لقياس برصيل الطلبب، خاصة في قياس التلبكة كالتجويد 
 كالإلقاء ك الطلبقة اللغوية.
 تعلم الأساليب التحريرية، كىي الأساليب الأكثر شيوعا في تقونً ) ب
الطلبب، كعادة ما تشتمل على إختبارات الدقاؿ كإختبارات 
من ك  الدوضوعية، كما تشتمل أيضا على إختبار الكتاب الدفتوح.
الإختبارات الدوضوعية منها إختبار الصواب كالخطأ، كإختبار 
الإختيار من متعدد كإختبار الدزاكجة كإختبار إعادة التًتيب كإختبار  
بار الرسـو كالأشكاؿ كإختبار الرابط كإختبار كتابة التعليل كإخت
 .التحويل كإختبار التكملة
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الدعارؼ ك السلوؾ لطلبب يم لتعلال نتيجةيتضمن تقييم  
كيدكن استخدامها لتعيتُ الوضع بطريقة متوازنة  كالدهارات التي تقـو
 ةكفاءك الدادة. التقييم يشتَ إلى  معتُالنسبي لكل طالب بالدعايتَ
 .الدوضوع
 كجداني اؿلمجتقييم أسلوب ال  ) أ
 الدخّططة الأنشطة يم ىو لرموعةفي التعل كجداني لراؿتقييم  
 العمل م. تتعلقيبرنامج التعلالطلبب نتيجتا من  عمل لقياس
) الدرتبطة بديل الفرد إلى الاستجابة لشيء يحب أك لايحببالدشاعر (
ملية التي يجب تقييمها في ع العمل، فإف الذدؼ من بشكل عاـ .ما
 م ىو كما يلي:يالتعل
 الدوضوعب و رأي )1
 الدعلمب رأيو )٢
 ميعملية التعلب رأيو )٣
 .٤٥بالدعايتَ / القيم الدرتبطة بدوضوع معتُ الذيئةتتعلق  )٤
 :كما يلي أساليبيدكن القياـ بو مع  كجدانيتقييم   
 لةالمج )1
ـ لتسجيل لستلف الأنشطة، ستخد َدفتً اليومية ت ُ ىيالمجلة  
كالصعوبات في التعليم ام الدكتسب في تعليم  ، كالتعليقات،الأثر
اللغة في الفصل كفي الدنزؿ. من خلبؿ المجلبت، يستطيع الدعلم 
الحصوؿ على معلومات عن اىتمامات الطلبب كآمالذم كصعوباتهم 
                                                           





م كعواطفهم في تعليم اللغات. يدكن للطلبب أسلوبهكجهودىم ك 
 ب الآخرينأيضنا استخداـ المجلة لتبادؿ الدعلومات مع الطلب
  الدلبحظة )٢
. في ىذه شمل الدلبحظات نوعنا كاحدنا من التقييم الأصيل 
زملبئو  و منثاليد، حظ الدعلم (أك غتَه من الدقّيمتُ، يلبالحالة
الطلبب) سلوؾ الطلبب في الفصل أك خارج الفصل. التقييم في 
، مثل تعويد السلوؾ للطلبب لبحظات مهمة من أجل ترقيةشكل م
 ى التحدث باللغة العربية.د عليالتعو 
 ذاتيتقييم  )٣
الأصيل الذم يشمل التقييم الذاتي نوعنا كاحدنا من التقييم  
في كقت كاحد. في ىذه  وعاضك ك  التقييم يضع الطلبب كموضوع
 .٥٥، يقـو كل طالب بتقييم نفسوالحالة
 تقييم الأصدقاء )٤
الطلبب من  تقييم كيطلبالىو أسلوب  الأصدقاء تقييم 
كالسلوؾ  ا فيما يتعلق بتحقيق القدرةبعضائو بعضهم بتقييم أصدق
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 ةيالدعرف اؿلمج تقييمال أسلوب ) ب
 ف من مراحلتتكو ّ إمكانات فكريةة ىو تقييم يتقييم الدعرف 
زير نظاـ ك  كالتحليل كالتوليف كالتقييم. كيعّبر الدعرفة كالفهم كالتطبيق 
الدتعلق بدستول تقييم التعليم في  ٣1٢٢ سنة ٦٦التًبية كالتعليم رقم 
، فإف الدتوسطة مدرسةواد الدراسية في ملحقها على أنو بالنسبة لجميع الد
كها في لراؿ الدعرفة ىي الكفاءة الأساسية التي يجب على الطلبب يدتل
ستنادنا إلى فضولذم حوؿ اقائعية كالدفاىيمية كالإجرائية). فهم الدعرفة (الو 
معرفة العلـو كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة الدرتبطة بالظواىر كالأحداث التي 
 ة من خلبؿ:يالدعرففي لراؿ تقييم ال أسلوبيدكن القياـ  .٧٥تظهر للعتُ
ختبار الدقاؿ، إجابات ، إتيار من متعددخالإ: إختباربرريرل )1
 .قصتَة، الصواب كالخطأ، إختبار الرابط
 شفهي: قائمة الأسئلة.بار إخت )٢
بشكل فردم أك في لرموعات  الواجب: الواجبات الدنزلية التي تتم ّ )٣
 .٨٥كفقنا لخصائص الدهمة
 الدهارة لمجاؿ تقييم أسلوب ) ت
 ق التالية:ائبالطر لمجاؿ الدهارة يدكن تقييم   
  التقييم على أساس الأداء )1
تقييم يطلب من الطلبب الالأداء ىو  على أساس تقييمال 
يدتلكونها.  التي ق الدعرفة كالدهارةيطب ّ ةحقيقي الدهمة في حالةداء لأ
 ، يدكنهم استخداـ الأدكات كما يلي:لدراقبة أداء الطلبب
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 .قائمة التحقق (قائمة الاختيار) )أ 
ء باستخداـ قوائم بيانات تقييم الأدا يدكن إبزاد 
نها تضمي الذم سيقّيمن الجوانب لا).  يضم ّ الاختيار (نعم أـ
تنسيق تقييم الأداء. عندما مراقبة أداء الطالب، يعطي  في
 انب تم تقييمو.و في كل ج الدعلم علبمة اختيار
 الدقياس النسبي )ب 
 النسبيقياس الدكيسمح تقييم الأداء الذم يستخدـ  
إعطاء الكفاءة لأف  مقيِّم بإعطاء قيمة متوسطة ليستوعبلل
كثر من القيمة أ لوف حيث يكوف اختيارالدرجة بإستمرار 
 اثنتُ.
 سجلبت قصصية )ج 
ا قصصيالطريقة يكتب بها الدعلم تقريرنا بتخدـ تُس 
 .الأداء إجراءعما يفعلو كل طالب أثناء حوؿ 
 الذاكرة )د 
 الطلبب عند يفعلو الدعلم لبحظالطريقة تبـ ستخد َت 
الدعلم الدعلومات من ذاكرتو  كيستخدـ ودكف تدكين شيئ ماب
 .لصحوا أـ  لم لصحواما إذا كاف الطلبب قد  لتعيتُ









 نتاجالتقييم بال )٢
. يتضمن النتاجعملية صنع جودة  لىإىو تقييم  بالنتاجتقييم ال 
ثلبث مراحل يجب تقييمها كىي مرحلة  الحصيل تطويرالتقييم/
 .٩٥كمرحلة التقييمالحصيل عملية تصنيع مرحلة الإعداد ك 
 الدشركعتقييم  )٣
كيجب  لدهمة التي تتضمن برقيقان  الىإتقييم الم الدشركع ىو تقيي 
من عملية  تنفيذ تقييم الدشركع بدءاستكمالو في كقت معتُ. 
التخطيط إلى النتائج النهائية للمشركع. سيوفر تقييم الدشركع 
. يدكن أف علومات حوؿ معرفة الطلبب كفهمهم في تعليم معتُم
 .٢٦كل قائمة تقييميستخدـ التقييم أداة التقييم في ش
 ملف نشاط الطالب )٤
م يـ تعلىي لرموعة منظمة من عمل الطلبب لإظهار تقد ّ 
على الكتابة كالقراءة  الطلبب مع مركر الوقت. العمل الدشموؿ
 للطلبب، سواء عملب كالصور كالتسجيلبت الصوتية أك الفيدييو
 .1٦الدعلمتُاختيارىم من الطلبب كحده أك الطلبب مع 
 مخطوات التقيي -٦
التقييم في الحقيقة ىو عملية منهجية. أم يتّم ابزاذ خطوات معينة 
كفقا  .كبرتوم كل مرحلة على خطوة كاضحة ما يجب على الدقّيم القياـ بو
حبيب طو في كتابو بعنواف تقنيات التقييم التًبوم، فإف مرحلة التقييم التي 
 :يجب أف يدرىا الدقّيم تشمل
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 ٢٦يز البياناتبذه) ٣
كفقا لزين العارفتُ في كتابو بعنواف تقييم التعليم، أكضح أف الخطوات الرئيسية 
 :٣٦التي ابزذت في أنشطة التقييم، كالتي تتكّوف من
 بزطيط التقييم )1
 إجراء التقييم كالرصد )٢
 بذهيز البيانات كبرليلها )٣
 الإبلبغ عن نتائج التقييم )٤
 الإستفادة من نتائج التقييم )٥
علبه يدكن الاستنتاج أف الخطوات الرئيسية في تقييم التعليم من الوصف أ
 :تشمل ما يلي
 بزطيط التقييم  )1
في ىذه الدرحلة برديد ماذا ككيف سيتم التقييم في كقت لاحق. 
بالإشارة إلى رأم زين العارفتُ، في التخطيط لتقييم نتائج التعليم، ىناؾ 
 :ر، بدا في ذلكالعديد من العوامل التي يجب أخذىا بعتُ الاعتبا
 برديد مشكلبت الديداف )أ 
تبدأ عملية التقييم بدراجعة الدنهج كمرجع في كضع التخطيط  
 كمعيار التقييم في بداية الدراسي.
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 تعيتُ غرض التقييم )ب 
في أنشطة التقييم، بالطبع للمعلم غرض معتُ. يجب صياغة  
الغرض من ىذا التقييم بشكل كاضح كثابت ك معتُ من البداية، 
و أساسا لتعيتُ الإبذاه، الدادة كنوع من أداة التقييم. في تقييم لأن
نتائج التعليم، ىناؾ أربعة أىداؼ يدكنو للتقييم، كىي برستُ الأداء 
أك عملية التعليم (التكوينية)، لتعيتُ لصاح الطلبب (المجموع)، 
لتعيتُ صعوبات التعّلم للطلبب في عملية التعليم (التشخيص)، أك 
ب في موضيعو (التنسيب). بدعتٌ آخر، يجب صياغة الطلب لوضع
 .الغرض من التقييم كفقنا لنوع التقييم الذم يتعتُ تنفيذه
 تعيتُ كفاءة التعليمية كنتائجو )ج 
الكفاءة ىي الدعرفة كالدهارات كالسلوؾ كالقيم التي تنعكس في  
عادة التفكتَ كالتصرؼ. يهعتبر الطلبب الدؤىلتُ إذا كاف لديهم 
الدهارات كالسلوؾ كالقيم للقياـ بشيء ما بعد متابعتو في الدعرفة ك 
 عملية التعليم.
فيما يتعلق بنتائج التعليم، بنيامتُ س. بلـو ، كأخواتو. بذميعها  
في ثلبثة لرالات، كىي: المجاؿ الدعرفي كالفعلي كالحركي، تصبح ىذه 









 كضع في الشبكة )د 
 الذدؼ من إعداد الشبكة ىو أف تكوف مواد التقييم لذا صلة 
بالدوضوع الذم قّدمو الدعلم. الشبكة يعّبر عن تنسيق تعيتُ السؤاؿ 
الذم يصف توزيع العناصر لدوضوعات لستلفة استنادان إلى مستويات 
من القدرة معينة. تعتبر كظيفة الشبكة بدثابة دليل لكتابة الأسئلة أك 
في تقييم نتيجة التعليم، إعداد  .ة في أجهزة الاختباربذميع الأسئل
 شبكة الأسئلة بناء على الدنهج كل مادة.
 تطوير أداة التقييم )ق 
يدكن إعداد أدكات التقييم في شكل اختبار أك عدـ اختبار.  
في شكل اختبار، يجب على الدعلم أف يصنع الإسئلة. يجب علي  
الدؤشر ككفقنا لشبكة كاتب السؤاؿ أف تتبع الدرجع الخاص بوصف 
 .٤٦الأسئلة المحددة
 تنفيذ التقييم )٢
تنفيذ التقييم ىو عملية متقدمة للتخطيط. يعتمد تنفيذ   
التقييم  بنوع التقييم الذم يستخدمو الدقيم. الدثاؿ في إجراء الإختبار 
الشفوم يجب على الدعلم الانتباه إلى مكاف الاختبار حتي لا يشعر 
ذ التقييم يجب مراقبتو كي تنفيذه على ما يراـ. الطلبب بالخوؼ. في تنفي
للقياـ بالدراقبة، يدكن للمقيمتُ استخداـ الأساليب الدختلفة، مثل 
الدلبحظة التشاركية (غتَ الدباشرة)، كالدقابلبت (المجانية أك الدنظمة)، أك 
                                                           





. تقييم التعليم الدقصود ىو إختبار كتابي في الفصل ٥٦دراسات التوثيق
 ا شفهينا.كليس اختبارن 
 برليل البيانات )٣
نتائج التقييم التي أجريت إما اختبارات مقالية كاختبارات   
موضوعية، في شكل بيانات كمية. ىذه الأرقاـ ىي نتائج القياس التي 
يطلق عليها عادةن النقاط الأكلية. من أجل أف يكوف للنتيجة معتٌ، يجب 
على إدارتها في درجة تفستَ البيانات لتعيتُ إلصازات الطالب أك قدرتو 
 طبخ باستخداـ الأساليب الإحصائية. إدارة البيانات لسصصة لػ:
 ) تعيتُ موقف الطلبب كإلصازه أك قيمتو مقارنة بالمجموعة.1(
 .٦٦يتُ حدكد التخرج على أساس معايتَ لزددةع(ب) ت 
 الإبلبغ عن نتائج التقييم )٤
ي، بيانات نتائج التقييم، كىو تقييم إمتحانات الدراس  
للمعلمتُ في لرالات الدراسة أك بهم ليست للمصالح الدعلم كحده بل 
. فيما يتعلق مدرسةلدصالح الأطراؼ الدعنية في تنفيذ التعليم في تلك 
بالإبلبغ عن بيانات نتائج التقييم أك الإبلبغ عن تقييم التعليم، فخرج 
و نتائج السؤاؿ: ما الذم يجب الإبلبغ عنو، كإلي من تقدنً التقرير. بلغ
كالدعلم  مدرسة، خاصةن إلى مدير مدرسةالتقييم إلى جميع موظف 
 . ٧٦الدسؤكؿ، كإذا أنو من الضركرم إبلبغ الدعلمتُ الآخرين بذلك
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الدرحلة الأختَة من إجراء تقييم التعليم ىو استخداـ نتائج   
يع التقييم. أحد استخدامات نتائج التقييم ىو تقدنً الإستجابة إلى جم
الأطراؼ الدشاركة في التعليم بشكل مباشر كغتَ مباشر. فإف ما يجب 
نتائج التقييم الذم لضصل عليو يعتمد على الغرض من  إلىالقياـ بو 
 . ٨٦برنامج التقييم الذم قد صاغت في السابق
 في تقييم التعليم اللغة العربية معلمكفاءة  - ج
كات التقييم ككذلك الدعلم ىو كاحد من العناصر الذامة في تطوير أد
 لكها الدعلمالتي يجب أف يدت الكفاءة لحدىو إالدنفذين. لذلك فإف التقييم 
طلبب لذا لالتعليم لقدرة الدعلم على تقييم نتائج  .٩٦يةفي الجوانب التًبو 
خصائص؛ إجراء تقييم عملية التعليم كنتائجو مستمرا بأساليب لستلفة 
 :٢٧يشمل
 .ختبار برريرليقـو التقييم  بإختبار شفهي كإ )1
الذم   مستول إكماؿ التعليمكنتائجو لتعّتُ عملية التعليم لتقييم البرليل  )٢
عملية التعليم، كبرليل نتائج التقييم لنتائج لتقييم اليشمل: برليل نتائج 
التعليم، كتفستَ نتائج التحليل، كاستخداـ نتائج التحليل لتعيتُ إكماؿ 
 التعليم.
التعليم لتخطيط برامج التصليح بدا في ستخداـ الدعلومات عن اكماؿ إ )٣
ذلك: تعيتُ موضع الطلبب من لراؿ اكماؿ التعليم الثابت، كبزطيط 
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برامج التصليح للطلبب الذين درجتهم متدنّية، كبزطيط برامج التصليح 
 للطلبب الذين درجتهم مرتفعة.
ستفادة من نتائج تقييم التعليم لتحستُ جودة برامج التعليم بشكل الإ )٤
 كيشمل ذلك: برليل نقاط القوة كالضعف في التعليم الذم تم ّ عاـ.
ب التحستُ، كبزطيط خطوات إجراؤه، كتعيتُ أجزاء التعليم التي تتطل
 التعليم
قدرة على إجراء التقييم، كىي كيف يدكن التًبوية، ىناؾ  في كفاءة
م للمعلم إجراء التقييم مستمرا لعملية التعليم كنتائجو. يقـو الدعلم بتقيي
فعالية عملية التعليم كنتائجو كيستخدـ معلومات عن نتائج التقييمات 
لتصميم البرامج العلبجية كالإثراء. يستخدـ الدعلم نتائج برليل التقييم في 
ىناؾ خمسة مؤشرات كفاءة تقييم الدعلمتُ كالتي تستخدـ   .عملية التعليم
 :كقياسات في تقييم أداء الدعلم، كىي
ر أدكات التقييم مناسبة للؤىداؼ التعليمية يستطيع الدعلم تطوي )0
 بزطيط التدريس، لتحقيق كفاءات معينة كما كتبت في
يستطيع الدعلم أف يقّيم لستلف أساليب التقييم كأنواعو، بالإضافة إلى  )6
، كإعلبف النتائج كآثارىا على مدرسةالتقييمات الرسمية التي تقـو بها 
ية التي كانت تعلمت الطلبب، حوؿ مستول فهم الدواد التعليم
 كستكوف تعلمت،
يجب أف يكوف الدعلم قادران على برليل نتائج التقييم لتحديد  )2
الدوضوعات الصعبة بحيث تُعرؼ نقاط القوة كالضعف لكل طالب 





يستطيع الدعلم الاستفادة من مدخلبت الطلبب كالتأمل فيها  )2
ثبات ذلك من خلبؿ الدلبحظات، لتحستُ التعليم، كيدكنو إ
 كالمجلبت التعليمية، كتصاميم التعليم، كالدواد التكميلية كغتَ ذلك،
يدكن للمعلم الاستفادة من نتائج التقييم كمواد لإعداد تصميم  )5
 .التعليم الذم سيتّم تنفيذه في كقت لاحق
ىناؾ لرموعة من الخطوات الدنطقية التي تتم من خلبلذا عملية التقييم، 
عند كجود مشكلة بتحديد الأىداؼ، ّثم الإستعداد  الخطواتكتبدأ ىذه 
للتقييم، ّثم تنفيذه كتنتهى بالتعديل كالتجريب، كفيما يلي نقّدـ نبذة موجوزة 
 :1٧عن ىذه الخطوات
 بزطيط التقييم في تعليم اللغة العربية )أ 
 بو في التقييم ىو: ا شيء مهتاـأم
التعليمى يتضمن عددا كبتَا من المجالات برديد مشكلبت الديداف، إف الديداف  )1
التي يدكن تقييمها كالعمل على برسينها، فهناؾ الدنهج الددرسي بدكّوناتو من 
معارؼ مقّررة، كطرائق للتدريس، ككسائل كنشاطات، كما أف ىناؾ الدعّلم، 
كالإدارة الددرسية، كالطلبب، كغتَ ذلك من المجالات، كينبغى أف لضّدد المجاؿ 
تقييمو كالدكاعي كالدشكلبت الدطلوب حلها، كنقطة بدء في أم مشركع  الدراد
 للتقييم.
 
                                                           





برديد الأىداؼ، يعّد برديد الأىداؼ أكؿ الخطوات في سلسلة عماليات التقييم  )٢
التي تسعى لإصدار الأحكاـ، كالعمل على تطوير العمل التًبوم، كينبغى أف 
وح في الصياغة، كما تّتصف تتصف الأىداؼ التي يتّم برديدىا بالدقّة كالوض
 بالتوازف كالشموؿ، كأف تتًجم في صورة أىداؼ سلوكية قابلة للملبظة كالقياس.
الإستعداد للتقييم، يتضّمن الإستعداد للتقييم إعداد لرموعة من كسائل التقييم  )٣
مثل بطاقات الدلبحظة، أك قوائم الدراجعة، أك الإختبارات، أك الدقاييس، أك 
 ذلك لشا يتّم إستخدامو للتقييم كفق المجاؿ الدراد تقييمو (معرفي الإستبانات كغتَ
كجداني)، كما يتضّمن إعداد من سيقوموف بالتقييم أم مستخدمي  –مهارم  –
 إختبارات الدواقف كالدقابلبت الشخصية.الدلبحظة، أكقوائم الدراجعة، أك بطاقات 
ة، حسب لراؿ التقييم بهدؼ التنفيذ، يتطّلب التنفيذ إتصالا كثيقا بالجهات الدختص ّ )ب 
 التعاكف معها للوصوؿ إلى أفضل النتائج.
برليل البيانات كإستخلبص النتائج، يتطّلب ىذه الخطوة رصد البيانات رصدا عمليا  )ج 
البيانات كإستخلبص النتائج منها. كيدكن أف يستمر  دقيقا يساعد على برليل
يل كفقا النتائج، لاتنتهي عملية التقييم بدجرّد جمع البيانات كإصدار الأحكاـ، التعدب
كإنما ينبغى أف يكوف ذلك بسهيدا لتقدنً الدقتًحات الدناسبة للوصوؿ إلى الأىداؼ 
 الدرجوة.
بذريب الدقتًحات، إف الدقتًحات العلبج التي يقتًحها القائم بالتقييم الإستفادة أم  )د 
اضات تقـو على أسسها خطّة التحستُ، لذلك ينبغى أف بزضع لا تعدك كونها إفتً 
ىذه الدقتًحات للّتجربة للتأّكد من سلبمتها من كجهة، كلدراسة مشكلبت التطبيق، 






في تقييم  اللغة العربية معلمكفاءة من الوصف أعلبه يدكن الاستنتاج أف  
 :عة مراحل كىيأرب برتوم علي  التعليم
 اللغة العربية  تقييم تعليم بزطيط )1
 اللغة العربية  تقييم تعليم تنفيذ )٢
 اللغة العربية  نتيجة تعليم برليل )٣
 اللغة العربية  نتيجة تقييم تعليم إستفادة )٤
 فيما يلي الشرح لوظيفة الدعلم في تقييم التعليم:
 اللغة العربية تقييم تعليم بزطيط )1
تصميم أدكات التقييم التي تقيس تقّدـ تعليم التخطيط؛ يستطيع الدعلم 
الطلبب كلصاحهم؛ كالتي تشمل برليل الدنهج كبرديد الأىداؼ كيعّد تقنيات 
التقييم كأنواعو (إختبار الشفوم أك إختبار برريرم) الدصممة لأىداؼ التعليم 
 لقياس تقّدـ تعليم الطلبب من لراؿ معرفي كعاطفي كحركي.
 غة العربيةالل تقييم تعليم تنفيذ )٢
في إجراء التقييم، يتوقّع من الددرس أف يكوف قادران على إستخداـ لستلفة 
استًاتيجيات التقييم كطرائقو لرصد التقّدـ كنتائج تعليم للطلبب في برقيق  
حطّة التدريس كإجراء التقييم أثناء عملية  كفاءات معينة، كما ىو مكتوب في
لتعليم باستخداـ تقنيات التقييم الدعدؿ الذم التعليم في بداية التعليم كفي نهاية ا








 اللغة العربية نتيجة تعليم برليل )٣
التحليل: يبدأ الدعلم بتحديد مدل اكتماؿ التعليم، مع إعطاء الدرجات 
لدتوسطة كالصعبة لإجراء برليل التقييم لتحديد  الدوضوعات السهلة كا
لاحتياجات العلبج، يستمر بإعطاء الدرجات لكل طالب ثم الإبلبغ عن تقّدـ 
 .الطالب إلى الوالدين
 اللغة العربية نتيجة تقييم تعليم إستفادة )٤
الاستفادة من نتائج التقييم فعالية لتحديد نقاط القوة كالضعف كالتحديات 
دريس الدعلم أك لصاح تعليم الدتعلم، كالدشاكل المحتملة سواء كانت مرتبطة بنجاح ت



















طريقة علمية للحصوؿ على البيانات لذا أغراض  يبشكل عاـ، طريقة البحث ى 
 . ثم يشرح الباحث الأشياء الدتعلقة بطريقة البحث، على النحو التالي:٢٧كفوائد معينة
 البحث نوع -1
نوع ىذا البحث ىو البحث الديداني، لأف البيانات التي جمعها الباحث   
. الدتوسطة الإسلبمية بيجيالإحساف  مدرسةفي  مباشرة من إرتكاز البحث كىي تأتي
بحث يهدؼ إلى الىو طريقة  ةنوعية كصفييقة كصفية نوعية. البحث بطريقة بطر 
الة الأعراض الدوجودة، كىي حالة البيانات الدتعلقة بح جمع جمع الدعلومات أك
 .٣٧الأعراض فيما كانت عليو في كقت إجراء البحث
أما البحث النوعي فهو مدخل البحث يخبر عن حاؿ الإجتماعية معينة   
 ةف من كلمات، تعتمد على طريقبوصف حقيقة الشيء بشكل صحيح، كالتي تتكو ّ
. في ىذه ٤٧من الدواقف الطبيعيةجمع البيانات كبرليل البيانات كلذا الصلة التي يحصل 
الحالة يحاكؿ الباحث أف يراقب كيصف كيخبر كل حالة الاجتماعية الدوجودة من 
الدتوسطة الإحساف  بددرسةتعليم الفي تقييم  اللغة العربية كفاءة معلم  عنالدكاف 
 الإسلبمية بيجي. 
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باشرة عن حالة الدعلومات الدكالذدؼ من ىذ البحث ىو الحصوؿ على   
الدتوسطة الإسلبمية  بددرسة لحقيقية الدتعلقة بكفاءة الدعلم في تقييم تعليم اللغة العربيةا
 الإحساف بيجي.
 موقع البحث  -٢
الدتوسطة  الإحساف مدرسةفي في ىذ البحث، أخذ الدؤلف الدوقع   
 كاف الباحث مهتمنا بفحص ىذا الدوقع للؤسباب التالية:  الإسلبمية بيجي.
ا برنامج عهد كلذالدقائمة على أساس  وسطة الإسلبمية بيجيالدت الإحساف مدرسة )أ 
 العربية كالإلصليزية. خاص ىو الفاضل باللغتتُ
 ٣1٢٢يستخدـ الدنهج الدرسية  الدتوسطة الإسلبمية بيجي الإحساف مدرسة )ب 
 اللغة العربية (التقييم الأصيل). تعليمتقييم  فيالقادمة 
الدعلم في تقييم تعليم اللغة العربية في لم يكن ىناؾ نفس البحث الدتعلقة بكفاءة  )ج 
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي.الإحساف  مدرسة
 هإرتكاز مصادر البحث ك   -٣
 مصادر البحث  -أ 
مصادر البحث ىو كائن أك شخص يدكن اعتباره كمصدر للبيانات.  
مصادرا  كصفينا نوعينا، فيكوف الدستجيب نظرنا لأف الباحث استخدـ نهجنا










 الدعلم  )1
الدتوسطة الإسلبمية  الإحساف بددرسةإرتكازا البحث  الدعلم الذم يصبح 
حصل منها ىو الدعلومات عن ىي السيدة فوزية، لشا ك  معلمة كاحدة بيجي
 بددرسةلغة العربية تعليم الاتو أك كفاءاتو في أنشطة تقييم جهود الدعلم كقدر 
الدعلم إرتكازا الرئيسي في ىذ البحث  أصبحالدتوسطة الإسلبمية بيجي  الإحساف
الدتوسطة الإحساف  بددرسةللحصوؿ على معلومات دقيقة. معلم اللغة العربية 
فوزية، التي تعّلم اللغة العربية من  السيدة معلمة كاحدة كىي الإسلبمية بيجي
 تاسع.الصف السابع إلى الصف ال
 مدرسةرئيس  )٢
ىو السيد ـ. كاحد الدتوسطة الإسلبمية بيجي  الإحساف مدرسةرئيس  
، مدرسةكالدرافق  مدرسةحسن، لشا حصل منو يعتٍ البيانات عن صورة العامة 
 الإحساف بددرسةكفاءة الدعلم  تدريب عنكالدنهج الدراسية، كمعلومات 
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي.
 إرتكاز البحث -ب 
 بددرسةتعليم الىذ البحث ىو كفاءة معلم اللغة العربية في تقييم إرتكاز  











 طريقة جمع البيانات -٤
طريقة جمع البيانات ىي كل أنواع الأدكات كالأنشطة التي يتّم تنفيذىا  
للحصوؿ على معلومات تدعم ىذا البحث. إف طريقة جمع البيانات ىي أىم 
ث، لأف الغرض من البحث ىو الحصوؿ على البيانات، دكف خطوة في البح
معرفة طريقة جمع البيانات، كلن يحصل الباحث على بيانات بدعايتَ البيانات 
 . الطرائق الدستخدمة للحصوؿ على البيانات الدتعلقة بهذا البحث ىي:٥٧المحددة
 الدلبحظة )1
لسلوؾ طريقة الدلبحظة ىي طريقة تستخدـ بطريق مراقبة الأحداث كا 
كالحركة أك العملية على كائن باستخداـ أدكات مثل أكراؽ الدلبحظة كالكامتَا 
ستخدـ الباحث طريقة الدلبحظة غتَ الدشاركة. افي استخدامها، . ٦٧كالفيديو
يشارؾ لا يشارؾ الباحث أك غتَ الدشاركة ىي الدلبحظة حيث لا الدلبحظة 
قط في أنشطة الدعلم يراقب الباحث ف .٧٧بشكل مباشر فقط كمراقب مستقل
أثناء عملية التعليم، كلكنو لا يشارؾ التدريس في الفصل، كىذه الطريقة 
 لم يكن شاملبالذين  الدقابلبت كاختبارىا مع الدخبر تستخدـ لإكماؿ نتائج
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ات ) الدقابلة ىي لقاء الشخصتُ لتبادؿ الدعلوم٢٢٢٢إستًبتَغ ( عند 
كالأفكار بطريق الأسئلة كالإجابة، كيدكن بناء ىذا الدعتٌ على موضوع 
) ىناؾ ثلبثة أنواع من الدقابلبت، كىي ٢٢٢٢. يذكر إستًبتَغ (٨٧معتُ
في ىذا البحث، . ٩٧الدقابلة غتَ الدنظمةلدنظمة كالدقابلة شبو الدنظمة ك الدقابلة ا
دـ دليل الدقابلة ستخدـ الباحث الدقابلة شبو الدنظمة، أم مدخل يستخا
العامة التي تستخدـ بعض الأسئلة الأساسية التي يسأؿ عنو، كىي السائل 
الذم يحدد النقاط الرئيسية للمحادثة، كلكن في التطبيق يقـو السائل الدقابلة 
ىو إيجاد مشاكل بتقدنً الأسئلة بحرية. كالغرض من ىذا النوع من الدقابلبت 
الإحساف  بددرسة في تقييم التعليم بيةمعلم اللغة العر صراحة عن كفاءة 
كالدوظفتُ  مدرسةككذلك أجريت مقابلة مع مدير  الدتوسطة الإسلبمية بيجي
 للحصوؿ على معلومات حوؿ الأمور الدتعلقة بالوصف العاـ للمدرسة.
 التوثيق )٣
التوثيق ىو سجل الأحداث. مثل الكتابة أك صور أك أعماؿ ضخمة.  
ستخدـ ا. ٢٨يوميات، تاريخ الحياة كغتَىا كالتوثيق في شكل كتابة مثل
أساليب الدراقبة كالدقابلة الباحث طريقة التوثيق كبيانات داعمة من استخداـ 
 بددرسةفي تقييم التعليم ة التًبوية لدعلم اللغة العربية حوؿ الكفاءة ام كفاء
 عالدتعلقة بالدوق مدرسةفيما يتعلق بحالة ك الدتوسطة الإسلبمية بيجي.  الإحساف
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الجغرافي كالذيكل التنظيمي كبيانات الدعلم كالدوظف كبيانات الطلبب، كالدرافق 
 العامة كغتَىا. 
 برليل البيانات ةقيطر  -٥
برليل البيانات ىو عملية البحث الدنهجي عن البيانات التي يتّم الحصوؿ   
حتى  عليها من الدقابلة كالدلبحظة الديدانية كغتَىا من الدواد كبذميعها بشكل منتظم
يتم  طرائق برليل البيانات أما. 1٨يدكن فهمها بسهولة كيدكن إبلبغ نتائجها للآخرين
 عند ميلس كىوبتَماف يقاـ في جمع البيانات، كبعد جمع البيانات يشمل:
 حذؼ بعض البيانات  -أ 
حذؼ بعض البيانات ىو يختصر البيانات، كيختار الأشياء  
تصميميو عن الدواضيع ك  ياء الدهمة، كيبحثالرئيسية تركز على الأش
ستخدـ طريقة حصل الباحث البيانات فا .٢٨كحذؼ شيئ غتَ مهم
اللغة  معلملخيص كتركيز البيانات عن كفاءة حذؼ بعض البيانات لت
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي.الإحساف  بددرسةتعليم الفي تقييم  العربية
 عرض البيانات -ب 
نات. يدكن تقدنً ها، الخطوة التالية ىي تقدنً البيابعد برذيف 
، البيانات في شكل أكصاؼ موجزة، كلسططات، كعلبقات بتُ الفئات
تستخدـ البيانات في البحث النوعي  كتدفق البيانات، كما يشبو ذلك.
استخدامنا كثتَا ىي استخداـ النص القصصي
. ىذه طريقة عرض ٣٨
 اللغة العربية معلمستخدـ الباحث لتقدنً بيانات عن كفاءة البيانات، ا
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي. الإحساف بددرسةفي تقييم تعليم اللغة العربية 
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نتائج جديدة  لم تكن موجودة من قبل.  ىو الاستنتاجفي البحث النوعي  
يدكن أف تكوف النتائج عبارة أك كصفية الذم كاف مبهما، كالبحث يصبح 
اعلية أك فرضية أك كاضحنا بعد فحصو، يدكن أف يكوف علبقة سببية أك تف
ستنتاج البيانات من لستلف الدعلومات ستخدـ الباحث لإ. ىذه الطريقة ا٤٨نظرية
 الإحساف بددرسةاللغة العربية في تقييم تعليم اللغة العربية  معلمعن كفاءة 
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي.
  
                                                           






 عرض البيانات وتحليلها
 ة الإسلبمية بيجيالإحساف الدتوسط مدرسة الصورة العامة -أ 
 الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي مدرسةالدوقع الجغرافي  -1
على منطقة تبلغ  الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي مدرسةتقع  
كتقع في قرية بيجي، كيدكنغبانتينغ، بانيوماس، جاكا  ٢ـ ٦٣٢1مساحتها 
ة للغاية إستًاتيجي الدتوسطة الإسلبمية الإحساف بيجي مدرسةكسطى. كاف موقع 
متً  ٢٢٥كيدكن الوصوؿ إليها بسهولة بطريق السيارة العاـ، على بعد حوالي 
 شماؿ بالجامعة كيجاياكوسوما بوركككرتو.
 جغرافيا كما يلي: الدتوسطة الإسلبمية الإحساف بيجي مدرسةأما حدكد  
 بيجي الثانوية مدرسة: مسكن السكاف ك   الشماؿ
 ركية: مسكن السكاف كالطرؽ الق  الجنوب
 : مسكن السكاف كالطرؽ القركية  الغرب
 الإحساف بيجي: الدعهد الإسلبمي   الشرقي
بيجي في منطقة  الدتوسطة الإسلبمية بيجي الإحساف مدرسةجغرافيان، يقع 










 تاريخ تأسيسو  -٢
د بدأ بتأسيس معه الدتوسطة الإسلبمية بيجي الإحساف مدرسة تأسيس 
. ٦٨٩1 السنةفي منطقة كيدكنغبانتينغ بانيوماس، في  الإحساف بيجيالإسلبمي 
تزداد معتًؼ بها  الإحساف بيجيمن كقت إلى كقت كاف كجود معهد الإسلبمي 
حوؿ جميع المجتمع إلي خارج منطقة بانيوماس، حتى خارج جاكا.  لم يكن قليل 
الإحساف سلبمي م كعاش في معهد الإمن الطلبب من خارج الدنطقة  تعل ّ
 ، ككاف أحد أسبابو ىو كجود برامج تطوير اللغتتُ، كىي الإلصليزية كالعربية.بيجي
كالدؤسسة التعليمية غتَ النظامية   الإحساف بيجيعهد الإسلبمي الدكاف  
يلهم مؤسسيها ليأسس الدؤسسة الرسمية، لأف تزداد الطلبب الذين يدخلوف 
 مدرسة، فتح ٤٩٩1مايو،  1٢ذلك في الدعهد كىم أطفاؿ في سن الدراسة. ل
الأنشطة التعليمية تتّم في قاعة الدتوسطة الإسلبمية الإحساف بيجي كحتُ ذلك 
بشماؿ مسجد الدعهد. بعد عدة سنوات،  الإحساف بيجيمعهد الإسلبمي 
أف  الثانوية، مع الأخذ في الاعتبار مدرسةظهرت أفكار جديدة لتأسيس 
يدكنهم أف  الإحساف بيجيم في معهد الإسلبمي الطلبب الذين يشتًكوف التعلي
 الإحساف بيجي.يواصل تعليمهم دكف مغادرة معهد الإسلبمي 
 مدرسةمن الفخر الشديد، أنو كالدؤسسة التعليمية الجديدة، بسكنت  
طالبنا في التسجيل الأكؿ،  ٤٣من استيعاب  الدتوسطة الإسلبمية الإحساف بيجي
ات. ىذا الدبلغ ىو أمر فخور للغاية، كىو أمر  طالب ٩طالبنا ك  ٥٢مع تفاصيل 
كبتَ للمؤسسة التعليمية الجديدة في ذلك الوقت. بسبب النوايا الدخلصة من 
الدتوسطة  مدرسةمؤسسيها، على الرغم من أنها لا تزاؿ جديدة نسبيان، فإف 





يرأس السيد شريف ىدايةالله، ب.  رسةمدفي الفتًة الأكلى، كاف رئيس  
أ. كيساعده العديد من نواب رئيس الددارس. يشغل نائب رئيس قسم الدناىج 
يديره السيد أحمد الدراسية السيد دكتور مستورم، نائب رئيس قسم الطلبب، ك 
 ، كعدد من الددرستُ الدواد.سيف الدين س. س
، بعد مركر بضع جيالدتوسطة الإسلبمية بيالإحساف  مدرسةبعد مركر  
. ككاف الرئيس الثاني للمدرسة مدرسةسنوات كاف ىناؾ تغيتَ في منصب رئيس 
الدتوسطة الإسلبمية  مدرسةالدكتور أحمد جوحانا. حتى الآف، لقد تبّدؿ رئيس 
لفتًات عديدة، كىي شريف ىدايةالله، ب. أ.،الدكتور أحمد  الإحساف بيجي
رجي، س.أغ.، ـ. كاحد حسن، س. جوحانا، رحمن أيفيندم، س. أغ.، أ. لس
 ؼ د. ا.
 الرؤية -٣
ىي الدؤسسة التعليمية  الدتوسطة الإسلبمية بيجيالإحساف  مدرسة 
الأساسية الإسلبمية التي تتطور في بيئة الدعهد كلرتمع المجّمع. يكاد بعض طلببو 
يأتي من خارج الدنطقة، حتى خارج جافا. لذذا السبب، في صياغة رؤيتو، من 
ـ الدتخرج كالدتخرجوف الدؤسسة الدستخدينظر في أمنية الطلبب كالوالد ك  الضركرم
الدتوسطة الإسلبمية الإحساف  مدرسةكمن الدتوقع أيضان أف تتمكن كالمجتمع. 
يستجيب التطورات كالتحديات الدستقبل في لراؿ العلـو كالتكنولوجيا في  بيجي
حقيق ىذه الآماؿ كبتَة. لتعصر الدعلومات كالعالدية التي تنمو بسرعة  
عملي كمتقن ؤيتهم لتحقيق جيل الدسلمتُ الذين ر  مدرسةالإستجابة، تصوغ ك 








، تتمثل الدهمة التي قامت بها مؤسسة مدرسةمن أجل برقيق رؤية  
 فيما يلي: الدتوسطة الإسلبمية الإحساف بيجي مدرسة
 ق كلشارسة الشريعة الإسلبمية علي أىل السنة كالجماعة.ينمي العمي )أ 
تطوير  تنفيذ التعلم كالتوجيو كالإرشاد بالفعاؿ بحيث يدكن للطلبب )ب 
 ؛قدراتهم على النحو الأمثل
ناسب إلي تنفيذ التوجيهات الدتعلقة بالأنشطة الخارجة بشكل فعاؿ ي )ج 
 ؛الدواىب الطلبب كرغبتهم
 ؛طش في العلمة في حب القراءة كالعتنمي الرغب )د 
 ؛باستمرار كثبات مدرسةفيذ نظاـ تن )ق 
كونات الددرسية تنفيذ الإدارة التشاركية بإشراؾ جميع الدواطنتُ كالد )ك 
 ؛(أصحاب الدصلحة)
 ؛بشكل دكرم كالبحث عنو بشكل دكرم تنفيذ التدريب الطلببي )ز 
التواصل كالتنسيق بتُ الددارس كالوالدين للطلبب كالمجتمعات كالدنظمات  )ح 
 سسات الأخرل لذا صلة بشكل دكرم كمستمر.أك الدؤ 
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي الإحساف مدرسةحالة الدعلمتُ كالدوظفتُ  -٥
الدعلم ىو أحد الدكونات الأساسية في نظاـ التعليم الذم يؤثر أثرا كبتَا على 
النجاح التعليم. دكر الدعلم في التعليم مهم جدا لأف الدعلم ىم شخص الذم 
لى الطلبب كلديهم القوة كالدسؤكلية لتحقيق الدؤشرات التي تم ينقل الدعرفة إ






 الرقم الاسم الدوقع الدلبحظات
الدعلم 
 للمؤسسة
، معلم مدرسةمدير 
 عقيدة الأخلبؽ





النائب عن الدنهج، 
لم التاريخ مع
 الإسلبمية 
 ٢ حناف الدين، س. أ. غ.
الدعلم 
 للمؤسسة





 ٤ نور حماـ، س. ؼ د. 
الدعلم 
 للمؤسسة





 ٦ فيق ىدايات، س. س.تو  معلم اللغة الإلصيليزية
الدعلم 
 للمؤسسة


















 ٩ ألفياف نور معز
الدعلم 
 للمؤسسة
معلم قراءة القراف 
 ككتابتو كعقيدة
 الأخلبؽ







 11 د ر أ. تارياتي
الدوظف 
 الحكومي





 ٣1 كيتٍ ايرناكاتي، س. ؼ د.  معلم علم الطبيعية
الدعلم 
 للمؤسسة
معلم اللغة الجاكية 
 كالفن
 ٤1 سنة، س.  ق. اأمي ح
 ٥1 عنيقة الديلب ز. معلم اللغة الإلصيليزية 
الدعلم 
 للمؤسسة
 ٦1 عصمة الله، س. ؼ د. ا معلم القراف كالحديث
الدعلم 
 للمؤسسة










 ٨1 س. ؼ د.سوكارتي،  معلم تربّية مدنّية
الدوظف 
 الحكومي











معلم علم الطبيعية 
 كالرياضيات





 ٢٢ أنيس صافية الدوظف
الدعلم 
 للمؤسسة





 ٤٢ أحمد مصلح 
الدوظف 
 للمؤسسة







 الدتوسطة الإسلبمية بيجي الإحساف درسةلد حالة الطلبب -٦
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي كما يلي: الإحساف مدرسة أما البيانات للطلبب
 الفصل لرموع الطلبب المجموع
 الطلبب الطالبات
 السابع أ  ٤1 ٦1 ٢٣
 السابع ب ٣1 ٧1 ٢٣
 السابع ج ٢1 ٧1 ٩٢
 د السابع ٥1 ٦1 1٣
 قالسابع  ٣1 ٧1 ٢٣
 ك السابع ٤1 ٦1 ٢٣
 الثامن أ ٣1 ٣1 ٦٢
 الثامن ب ٤1 ٢1 ٦٢
 الثامن ج ٧1 ٢1 ٧٢
 الثامن د ٤1 ٢1 ٤٢
 التاسع أ ٦1 ٦1 ٢٣
 التاسع ب ٥1 ٧1 ٢٣
 التاسع ج ٤1 ٦1 ٢٣
 التاسع د ٣1 ٧1 ٢٣







الإحساف الدتوسطة الإسلبمية  بددرسةتعليم الاللغة العربية في تقييم معلم كفاءة  -ب 
 بيجي
الباب الرابع ىو الباب الذم يحتوم على عرض البيانات حوؿ نتيجة البحث   
التي ّتم تنفيذىا. كىي بيانات عن كفاءة الدعلم اللغة العربية أم قدرتو في تقييم 
كالذم يستمر بتحليل ىذه  سطة الإسلبمية بيجيالإحساف الدتو  بددرسةالتعليم 
 .البيانات من أجل الحصوؿ على الإستنتاج
الإحساف  بددرسةاللغة العربية في تقييم تعليم اللغة العربية معلم كفاءة لدعرفة    
فإف البيانات التي حصل عليها الباحث من نتائج  الدتوسطة الإسلبمية بيجي
يتّم تقديدها على النحو  ٨1٢٢ ديسمبر 11حتى  ٨1٢٢أكتوبر  ٢1اث في الأبح
 التالي:
تقييم تعليم اللغة اللغة العربية في كفاءة الدعلم بناء على نتيجة البحث عن    
فقد ّتم تنفيذه بإستخداـ الدنهج الإحساف الدتوسطة الإسلبمية بيجي  بددرسةالعربية 
ذ بداية ىذه السنة منالجديدة كىي تقييم العملية كتقييم النتيجة   ٣1٢٢الدراسية 
كأف تنفيذ التقييم في تعليم اللغة العربية قامت بو معلمة اللغة العربية كىي  الدراسية.
معلمة فوزية، الذدؼ من إجراء ىذا التقييم لتحديد جودة الأنشطة التي يقـو بها 
الدعلم كالجودة من مراحل أنشطة تعليم الطلبب كىي التخطيط كالتنفيذ كالتحليل 
 :. فيما يلي الشرح لوظيفة الدعلم في تقييم التعليم٥٨نتائج التقييم كإستخداـ
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 بزطيط التقييم في تعليم اللغة العربية -1
ىذه الدرحلة ىي مرحلة الإعداد التي نّفذتها الدعلمة فوزية قبل أف تقّيم   
الطلبب. كلكي يجرم نشاط التقييم علي ما يراـ كيناسب بخطة الدصممة، يلـز 
 شاملب قبل القياـ بأنشطة التقييم كما يلي:إعداد دقيقا 
 برديد مشكلبت الديداف  )أ 
استنادا إلى البيانات التي حصل الباحث عليها في مرحلة التخطيط من  
ة كالوقت دية ّتم صياغتها بإعتبار إلى الداتقييم التعليم التي أجرتها الدعلمة فوز 
 .الدوجود
ط الأكؿ في تقييم التعليم التخطيإف  للوقت، فوزية ةكما أخبرت الدعلم 
لإختبار الدراسي يقاـ مرّتتُ  ـ بالتقييم،قاإلى برنامج الدراسي لتعيتُ متى ستنظر ت
ئى انتهراسي أما لإختبار يومي يقاـ بعد إفي كل الدراسي كما ترّتب البرنامج الد
 موضوع كاحد.
ىذه السنة  للمادة، لأف اللغة العربية تعليمها تعليم موضيعي كتبدأ 
الدنّقح فتقاـ بدوضوع كاحد من الكفاءات  ٣1٢٢ستخداـ الدنهج الدراسي اب
الأساسية، يختلف من التقييم الدنهج الدراسي السابق، تقاـ بإجراء التقييم لكل 
الكفاءات الأساسية نظرنا لأف الدوضوع مواضيعي أيضنا
 .٦٨
ذلك من بيانات برنامج الدراسي كخطة التدريس التي يؤّكد كيدكن أف  
شمل الأىداؼ كالجوانب كالوقت كالدواد ككسائل الإعلبـ كالأساليب كأدكات ت
 .٧٨التقييم الدستخدمة
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 برديد الأىداؼ )ب 
كمرجع في كضع التخطيط ثم تستمر الدعلمة بدطالعة الدنهج الددرسي   
التقييم في أكؿ الدراسي، كبدء من تعيتُ أىداؼ التقييم التي يتّم  قياسكم
 .الإبذاه كالدادة كنوع أداة التقييم كخاصتها استخدامها كأساس لتعيتُ
، في الددرسي الدنهجتستمر بدطالعة أنها بدا  أخبرت الدعلمة فوزيةكىذا ما  
في ىذا التقييم الأصيل  الكفاءة الأساسية التي سوؼ تقيّيمها، لأف طة أكأم نق
، ا إجراء التقييم الدباشرلكل كفاءة أساسية يدكنه ٣1٢٢درسي أم الدنهج الد
ا إجراء اختبارات يومية لكل من الكفاءاتتُ ثاؿ في الاختبارات اليومية يدكنهالد
ل الكفاءة الأساسية نظر إلى لزتول الكفاءة الأساسية، إذا كاف لزتو ت ،الأساسيتتُ
ا إجراء التقييم اليومية لكل من الكفئتتُ الأساسيتتُ، عندما تكوف خفيفة يدكنه
قـو بتنفيذ التقييم للكفاءة الأساسية ة فسوؼ تلكفاءات الأساسية كثتَ لزتويات ا
 .٨٨كاحدة لتقييم كاحد
   الإستعداد للتقييم  )ج 
لصنع الشبكة تبدأ الدعلمة  ،تبدأ الإستعداد للتقييم من كضع الشبكة 
الدؤشر، ما ىي مادتها، صنع الأسئلة، بزطيط التقييم بأم أسلوب، شفويا  بتعيتُ
فوضع الشبكة  ،الددرسيعلى أساس الدنهج دة أك برريريا يناسب بالدوضوع أك الدا
تُستخدـ كدليل ك من الأسئلة التي فيها مؤشرات كمرجع في تطوير أداة التقييم 
 بذميع الأسئلة في أجهزة الإختبار.لكتابة الأسئلة أك 
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بعد تعيتُ الكفاءة لنتائج التعليم كجعل الشبكة ثم تستمر بوضع أداة  
التعليم لتحقيق الكفاءة معتُ إلى خطة التدريس؛ التقييم التي تناسب مع أىداؼ 
يخص  الدتوسطة الإسلبمية بيجيالإحساف  مدرسةإعداد أدكات التقييم للتعليم في 
يومي، كيخص بوزارة الدينية للئختبار الدراسي. في الللئختبار بالدعلم اللغة العربية 
لتدريب اليومي ، ّتم أخذ بعضها من الكتب الددرسية، أك اكضع الإختبار اليومي
كمصادر أخرل. كإعداد الأدة يستند إلى خطة التدريس كالأسئلتو يؤَخذ من 
ينحرؼ عن الدواد التي  الكتاب الددرسي، كىذا الدقصود أف موضوع التقييم لا
  .يدّرسو الددّرس. فيقيس التقييم قيسا صحيحا ما تدريسو
يقّيم  بيجي الدتوسطة الإسلبميةالإحساف  مدرسةبزطيط التقييم في ك   
المجالات للحصوؿ على التقييمات اليومية لذذه ت الدعرفية كالإنفعالية كالحركية ك المجالا
. الثلبثة كىي من إختبار برريرل، كملبحظة أثناء التعليم أكأثناء أنشطة المجموعة
 .٩٨القادمة ٣1٢٢راجع إلى الدنهج الدرايسى ت
الدعلم استنادنا إلى ملبحظة  فيما يلي الدثاؿ من بزطيط التقييم الذم قاـ بو
المجالات لفصل السابع التي تقّيم ثيق خطة تنفيذ التعليم للمعلم لالباحث من تو 
 :٢٩الثلبثة
 )لراؿ معرفيأداة التقييم ( )1
 : السابع/الأكلى  الفصل/الدرحلة
 : الاختصاص الأساسي
 واففهم نطق الحركؼ كالكلمات كالعبارات كالجمل العربية الدتعلقة بػالأل ٢.٣
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 :  مؤشرات التعليم
قراءة الكلمات كالعبارات كالجمل العربية باستخداـ النغمة كلسارج  1.٢.٣
 الحركؼ الصحيح
 تعيتُ معتٌ الدفردات في النص ٢.٢.٣
 ترجمة العبارات كالجمل العربية في النص ٣.٢.٣
 الإجابة على الأسئلة حوؿ نص القراءة ٤.٢.٣
 : شفوم كبرريرم  تقنية التقييم
 : الدعلم   لدقّيما
 :   أداة للتقييم
 !الصحيحتعلمها مع التجويد كلسارج الحركؼ م يتّم ذالنص ال ةقراء
 عّتُ معتٌ الدفردات في النص!
 ترجم العبارات كالجمل العربية في النص!
 أجب الأسئلة حوؿ نص القراءة!
ؿ تقييمو الدثالراؿ كقامت الدعلمة بإعداد نقاط التقييم الذم يحتوم على 
قراءة الكلمات كالعبارات كالجمل  1.٢.٣لإختبار شفوم في مؤشرات التعليم 








 (أداة التقييم (لراؿ إنفعالي )٢
مة قامت الدعلفي تقييم لراؿ إنفعالي تقّيم الدعلمة سلوؾ الطلبب من ملبحظتها ك 
الحماس في  تقييمو كىولراؿ أيضا بإعداد نقاط التقييم الذم يحتوم على 
 رعاية، كاثق في التفاعل، إحتًاـ الآخرين، مؤدب.التعليم، الدسؤكؿ أك 
 )أداة التقييم (لراؿ حركي )٣
 : السابع/الأكلى   الفصل/الدرحلة
 :  الاختصاص الأساسي
بإىتماـ  مدرسةعاملتُ في تطبيق العبارات البسيطة عن التعريف بالنفس كبال
 تركيب النص كقواعد اللغة.
 : مؤشرات التعليم الأكلى
 في العبارات جيدا يقـو بالأسئلة كالإجابة
 تقييم الأداء:   تقنية التقييم
 : الدعلم    الدقّيم
 :   أداة التقييم
 كما في العبارات جيدا!  قم بالأسئلة كالإجابة
ىي تقّيم ك تقييمو لراؿ م الذم يحتوم على كقامت الدعلمة بإعداد نقاط التقيي
 .الذجة كالنطق كالطلق كالدوضوعلراؿ 
من بيانت البحث يدكن الإستنتاج أف الدعلم لقد قاـ بإجراء التقييم الأكؿ 
إعداد كبرديد الأىداؼ ك  برديد مشكلبت الديداف كىو التخطيط فيوجيدا 
فاءة معتُ كما في خطة أدكات التقييم التي تناسب بهدؼ التعليم ليحصل على ك





كاختبار برريرل كهما مناسباف بهداؼ التعليم. بزطَّط أداة التقييم لقياس تقّدـ 
 تعليم الطلبب كيتضمن ثلبثة لراؿ كيستخدـ أسلوب لسصص.
 تنفيذ التقييم في تعليم اللغة العربية -٢
 من نوفمبرإلى الدلبحظات التي قاـ بها الباحث بتاريخ إثنا عشر استنادان 
الألواف، كىا ىي نتائج  قاـ الدعلم بتعليم الدادة عنالفصل السابع أ ، في ٨1٢٢
 :التعليم عملية ملبحظة الباحث أثناء
في بداية التعليم، عندما يكوف الدعلم في بداية التعليم لا يقـو بالتقييم كلكن 
علمنا ذا قيمة، بل لطالب بالأسئلة مثل ربط التعليم السابق، كىذا ليس مالدعلم يحث ا
 .للطلبب لدعرفة الدعرفة الأكلي
أثناء التعليم، نتيجة ملبحظة الباحث أثناء عملية التعليم التي نادرنا ما يقّيمها 
ا الدعلم ستقّيم كل فرد في تقييم العملية أكثر تقييمن  ،الدعلم، إلا عندما تقـو لرموعات
  .ن نشاطو كيتم تضمينو في الدلبحظة كىذا كما أخبرتها أيضا في الدقابلةلدوقفو، كل م
في نهاية التعليم؛ ملبحظات الباحث في نهاية التعليم، يتّم تقييم الدعلم 
يكوف التقييم مباشرة بعد إنتهاء الدرس ك تعليمها. ّتم بالأسئلة كالإجابة من الدادة التي 
لأف ىذه اللغة العربية بتُ الدعلمة في الدقابلة عما فعلتو  ككما أخبرت .1٩في الفصل
الدادة الأكلى كالدواد التالية يختلف إذا  لم تقم الدعلمة بإجراء التقييم الدباشر، فلن تعرؼ 
تقـو معلمة اللغة العربية كل ّتم التقاطها من قبل الطلبب. فلذلك  مدل الدواد التي
تقييم الدنهجية في البنفس ت قامعلمة أنها كأخبرت الد .مادة أف بسسك بالتدريب
 الصف الثامن كالتاسع كىذا ما فعلو الدعلم أثناء عملية التعليم.
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الدتوسطة الإسلبمية الإحساف  مدرسةاستنادان إلى نتائج الدلبحظة في   
تعليم اللغة العربية يحتول على ثلبث لرالات كيستخدـ ، فإف تنفيذ التقييم في بيجي
اسب، يراجع إلى الدنهج الدرسى القادمة. فيما يلي كصف التقييم بناءن الأسلوب الدن
 على المجاؿ التقييم كأسلوبو الدستخدـ كفقنا للمنهج الدرسى القادمة:
 المجاؿ الدعرفي )أ 
ستخدـ الدعلم أساليب التقييم كىي إختبار افي تقييم المجاؿ الدعرفي  
 ييمو بناءن على نوع نتيجة التعليم:برريرل كإختبار شفوم كالواجبة كفقنا لدا يتّم تق
 إختبار برريرل )1
إختبار برريرل التي أجرأتها معلمة اللغة العربية كىي تدريب الأسئلة،  
. لإختبار نصف إختبار يومي، إختبار نصف الدرسى، إختبار الدرسى
 منمن متعدد. لإختبار الدرسى تتكّوف  أربعتُ إختيار منالدرسى تتكّوف 
 يدكنها بشكل الأسئلة إختيار آخر متعدد. إختبار برريرلمن  خمستُ إختيار
. تدريب الأسئلة ٢٩من متعدد كالدزاكجة كالصواب كالخطأ حسن بالدواد كالوقت.
لإختبار يومي تتكّوف  ،طريقة إجابة الأسئلة من الدادة قّدمتو الدعلمتكوف في 
  .٣٩كما فعلت في الفصل الثامن ب  متعدد كخمسة الوصف من عشرة إختيار
تعيتُ  ٢.٢.٣مؤشرات التعليم  الدثاؿ لتدريب الأسئلة كما تكوف في 
ترجمة العبارات كالجمل  ٣.٢.٣معتٌ الدفردات في النص كمؤشرات التعليم 
 :٤٩العربية في النص
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 عّتُ معتٌ الدفردات كما يلي!
 ) أقلبـ الطلبب٦ فصلػي )1
 ) متنوعة٧ الػحائط )٢
 ) بنفسػجػي٨ اصفر )٣
 ) برتقالػي٩ السبورة )٤
 ) رمادم٢1 ونػها ابيضل )٥
  ترجم إلى اللغة العربية!
 .فصلػي جػميػل كمنظم، أنا طالب فى الفصل الأكؿ )1
 .الػحائط لونو اصفر، كىي علػى الػحائط، تلك صورة رئيس الػجمهورية  )٢
 .السبورة فػي فصلػي لونػها ابيض، أنظر! تلك سبورة  )٣
 .ىي علػى مكتب الطلبب، انظر إلػى أقلبـ الطلبب  )٤
(اسود كبنفسػجػي كاحػمر ككردم كبرتقالػي كازرؽ كرمادم ، أيضا ها متنوعةألوانػ
 ككريػمػي كاخضر كبػنػي).
 في إختبار نصف الدرسى كىي كما يلي: أما الأسئلة
اختً أصّح الأجوبية الّصحيحة بوضع علبمة الّصليب على حرؼ أ، ب، ج أك 
 د على كرقة الإجابة!
 نصف ساعة، ... دقيقة. -1
 د. ثلبثوف ج. عشركف ب. عشر خمس . أ
 .مدرسةيا حمداف، ... نذىب معا إلى  -٢
 د. تعالي  ج. تعاؿ  ب. أم ّ في أم ّ . أ
 عة يا أخي؟. الّساعة على الّسبورة.... الّسا -٣






بطريقة القراءة كالدسابقة كالتطبيق  ىو ةا الدعلمتهإختبار شفوم التي أجرا 
. خبرت أيضا ىناؾ إختبار بشكل برفيظ بإتصاؿ الطلببكأ الأسئلة كالإجابةك 
الدسابقة تكوف في نهاية التعليم، حفظ الدفردات، أما الأسئلة القراءة عن النص، 
قبل إجراء أنشطة التعليم، كىي لدعرفة الدعرفة الأكلي للطلبب  كالإجابة تكوف
 .٥٩(الاختبار القبلي)، أثناء التعليم كفي نهاية التعليم
 الواجبة )٣
عادة بشكل لرموعة أك  الدعلم يدكن أف تكوف الدهمة التي يتّم إجراؤىا 
فردية. لأف الدادة اللغة العربية بتُ الدادة الأكلى كالدواد التالية لستلفة. إذا  لم تقم 
بتقييمها مباشرة، فلن يعرؼ الدواد التي ّتم التقاطها من قبل الطلبب. أما بنسبة 
 .٦٩لتدريبلكل الدواد يجب أف يكوف ىناؾ ا
 المجاؿ الإنفعالي )ب 
ستخداـ أسلوب تقييم الدلبحظة كالدذكرة اقييم الإنفعالي يقـو بو الدعلم بت 
 الإحساف مدرسةاليومية. كىا ىو تقييم في المجاؿ الإنفعالي التي أجريت في 
 الدتوسطة الإسلبمية بيجي:
 الدلبحظة )1
لوؾ الطلبب  الدلبحظة التي يقـو الدعلم بشكل الدلبحظة الدباشرة إلى س 
المجموعة ثم  كل يـو في عملية التعليم. تنفيذ ىذه الدلبحظة عندما يكوف في
قامت بالتقييم كل فرد، لأف كل فرد كاف لستلفنا، كعند تقييم العملية كانت 
 .أفّضل أف تقّيم سلوكو مثلب نشاطو
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 الدذكرة اليومّية )٢
ومّية. بناء على في الواقع تتعلق الدلبحظة التي يقـو الدعلم بالدذكرة الي 
الدلبحظة التي يقـو الدعلم ثم تسجيلها في دفتً ملبحظة أك نسّمى بالدذكرة 
اليومّية، كي يعرؼ الدعلم تقّدـ كل طالب فيما يتعلق بسلوؾ الطلبب. كىي 
تقـو بالدلبحظة أثناء عملية التعليم، كفي ىذه الحالة يعتٍ سلوؾ الطلبب، 
و الأحداث الدهمة في كل اجتماع أك الذم تسّجلو في الدذكرة اليومّية ى
الأحداث غتَ طبيعي من الآخرين. كلا تسّجل جميع الحوادث، كلا تستخدـ 
 .٧٩اللغة العربية استفتاء
 المجاؿ الحركيج) 
 تنفيد التقييم للمجاؿ الحركي باستخداـ أسلوب التقييم كما يلي: 
 تقييم الدشاريع )1
الطلبب  يضعب ام عادةن تقييم الدشركع مأخوذ من مهّمة الطلب 
 الدشركع كفقنا للمواد في الدناقشة. ما يكوف التقييم للمشركع في شكل عمل مثل
البحث عن الحركؼ أف في القرآف، لكن عمليات تقييم الدشاريع نشيطة التًجمة أك 
 .٨٩نادرا لتنفيذىا. مرة أك مرتتُ فقط
 تقييم الاداء )٢
لبب، يدكن أف تقـو تقييم الأداء الذم أجراه الدعلم يتعلق بنشاط الط 
بتقييم الأداء أثناء عملية التعليم كخاصة أثناء مناقشات المجموعة، في تقييم 
الأداء يقـو الدعلم بتقييم سلوؾ الطلبب عند إكماؿ الدهاـ كىي في التًجيم 
 في الفصل السابع د. ككاف أكالقراءة أكتطبيق الحوار عندما تكوف في لرموعات
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تقّيم جانب معتٍ  الألواف كجانب تقييمو ىون ع ترجيم النصبالقياـ على 
لأنها بشكل لرموعة أيضا من تقييم الدشاريع ىذا ك  الكلمة كترجمة الكلمة
 .٩٩كجانب تقييمو ىو تقّيم جانب تعاكني، إشتًاكي، ناشطي
من البيانات نتمّكن من الإستنتاج أف الدعلم يقّيم تعليم اللغة العربية  
تقييم  ٣1٢٢صيل يوافق على الدنهج الدرسى باستخداـ أسلوب التقييم الأ
العملية كتقييم النتيجة الذم يقيس ثلبثة جوانب مع خصائص الدادة لدراقبة تقّدـ 
يوجهو حيث كانت في تنفيذه عراقيل  الطلبب كما تظهر في خطة التدريس.
كىي عدـ الإستعداد من الطلبب في الإختبار أم إختبار يومي كعراقيل الدعلم 
 .كىذ ما أخبرت الدعلمة عن عراقيلها كجو الوقتأخرل من 
 نتيجة التعليمبرليل  -٣
الدعرفية كالحركية  بعد إجراء أنواع الدختلفة من التقييم إما في المجالات  
ستخداـ أسلوب الإختبار كعدـ الإختبار. ثم يتّم برليلها بتنفيذ التجهيز كالإنفعلية با
تيجة النهائية التي سيتّم تقريرىا في دفتً كالتقرير. بذهيز البيانات للحصوؿ على الن
 الدرجات.
سلوب التقييم بالإختبار، فإنها تبدأ بفحص كرقة الإجابة لأبالنسبة   
للطلبب كتناسب بنموذج السؤاؿ. لفحص نماذج إختيار من متعدد حسن بورقة 
طالب إجابة الطالب مع الورقة الرئيسية للئجابة التي ّتم إعدادىا. إذا كانت إجابة ال
تتوافق مع مفتاح الإجابة، إعطاء درجة كاحد، إذا  لم يكن مناسبنا، عدـ إعطاء 
الوصفية. لذلك لضن نستخدـ إرشاد القدرية التي ّتم  درجة. للقياـ بفحص الأسئلة
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إعدادىا كمرجع في دراسة إجابات الطلبب، لأف يؤثر جانب الكتابة بشكل كبتَ 
 ربية.دة اللغة العماإلى التسجيل/القدر في 
نتهاء من فحص كرقة الإجابة للطالب، ستكوف الخطوة التالية ىي بعد إ  
إعطاء القدرم في كرقة الإجابة. إف إعطاء الدرجات بشكل أسئلة الدتعددة كما 
أكضحت في سابق، أما إعطاء الدرجة لنموذج أسئلة الوصفية تعتمد على نوع 
يتّم حساب القيمة  الأسئلة. ثم لضاسب عدد درجات الطلبب كل الرقم، ثم
 باستخداـ الصيغة.
كل أنواع الاختبارات (برريرل، شفوم، فعلي) في حساب القيمة   
 الأختَة تقـو بوحدىا لأف لكل أنواع الإختبار خصائص.
بعد بذهيز البيانات، ثم تقرير النتائج على الطلبب كىناؾ سيكوف   
ة خاطئة أكاستخداـ ئلالتصحيح أكعدـ التصحيح. عادة تصحيحو بالقياـ على أس
قّدـ التصحيح ثلبث مرات، ىناؾ مرة كاحدة أكحتي ثلبث مرات، الدهمة، كالدعلمة ت
طيو الرخصة بإعطاء علم يكتمل، ت بالنسبة للطلبب الذين يحصلوف على ثلبث مرات
قد كامل، للطلبب بهذه الحالة أنها لا تكلف لإكمالو كفقا عتبرىا أنو لالدهاـ، كىي ت
ي. لكل الإختبار الة الطلبب، أكلا نعطي الوزف السهل ثم التدريجل حلدعيار فتً 
تقرير تطوير الطلبب إلى الوالدين بشكل  ةبلغ الدعلمككذلك ت بلغ نقصانو.كالدهمة، ت
 .٢٢1رسمي على دفتً الدرجات
 برليلثم يدكن الاستنتاج أنو عند برليل بيانات نتائج التقييم فيها   
نات، قاـ الدعلم بتنفيذ مرحلة برليل التقييم بشكل جيد، البيانات كإعداد تقارير البيا
كيدكن ملبحظة ذلك من معالجة البيانات التي يقـو بها الدعلم بطريقة منظمة يتبعها 
 التقرير عن البيانات ثم برليل الدواضيع الصعبة لتكوف التصحيح.
                                                           






التقييم لدعرفة  بعد أف يجهز نتائج التقييم كتقّرره، يستخدـ الدعلم نتائج  
تطّور الطالب. ىذا ىو بدثابة برستُ في أنشطة التعليم كأخذ بعتُ الإعتبار في 
التقييم ىو ابزاذ  بزطيط التقييم التالي. ىذا ما ذكرتو الدعلمة فوزية أف استخداـ نتائج
تاجها في التعليم التالي. يستخدـ الدعلم لستلفة نتائج التقييم لدنح الخطوات التي بر
 .1٢1تجابة للطلبب عن التقّدـ في تعليمهم كلإعداد خطة التدريس التاليةالإس











                                                           









لغة المعلم كفاءة عن   حصل من الدقابلة كالدلبحظة كالتوثيق من بّتُ البيانات
الدتوسطة الإسلبمية بيجي كيدكنج بانتينج  الإحساف بددرسةتعليم الالعربية في تقييم 
ف الدعلم لقد قاـ بدهمتو في التقييم ام مراحل التقييم كىي يدؿ على أ بانيوماس
ّثم الإستعداد للتقييم برديد الأىداؼ ك برديد مشكلبت الديداف ك بزطيط التقييم فيو 
بدء برليلو ّثم  على ثلبث لرلبت يستخدـ الاسلوب الدناسب يستمّر بتنفيذ التقييم
ة ستفادالإك من فحص كرقة الاجابة كاعطاء الدرجات كتصحيحو كتقرير النتيجة 
التقييم الدستخدـ كىو  مبدأ يوافق إلى لتحستُ عملية التعليم كترقية الدهارة الدهنية
ث كانت في تنفيذه عراقيل كحي التقييم الأصيل. لمنهج الدراسى الجديدالتقييم ل مبدأ
يوجهو الدعلم كىي عدـ الإستعداد من الطلبب في الإختبار أم إختبار يومي 
 كعراقيل أخرل من كجو الوقت.
 
 الإقتًاح -٢
من جميع البيانات التي دارت في ىذ البحث، ىناؾ بعض الاقتًاحات التي 
تقدـ طلببو برستُ جودتو لقد يكوف من الدهم طرحها كىو ينبغي أف يستمر الدعلم 
تَ دافع للطلبب كيستمر بتوف لتقييم الدافعكلتطوير أنشطة تعليمو كدائما أف يقـو با
تي تؤثر على النتائج النهائية الدتحمستُ في تعليم اللغة العربية كالحتى يتعلم الطلبب 






 كلمة الختاـ -3
مة كثتَة حتي الحمد لله رب العالدتُ، أشكر الله تعالى الذم قد أعطعنا نع
أستطيع أف أختم ىذه الرسالة، بارؾ الله فيها لي كلدن يقرئها. كترجو الباحثة أف يبارؾ 
الله ىذا البحث، حتى يكوف ىذا البحث نافعا للطلبب كالبحث التالى كللعا لم. 
سلم، الذم ترجي  على سيدنا لزّمد صلى الله عليو كآمتُ. كصلبة الله كسلبمو 
 لأخرة.شفاعتو في الدنيا كا
كأعرؼ أّف ىذا البحث بعيد عن التماـ، كلذلك أف أجد الإقتًاحات كالإنتفادات 
التى تبتٌ إلي لتصلح البحث في زماف الدستقبل. ك أرجو أف لذذا البحث منفعة، 
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